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ESQUISSE DE L'HISTOIRE GEOLOGIQUE DE LA RCA 
(Les a p p o r t s  d e  l a  géologie 5 l a  conna i s sance  d e  l a  géomorphologie) 
Les données g é o l o g i q u e s  s u r  les ap lan i s semen t s  c e n t r a f r i c a i n s .  
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. Les p r o g r è s  de l a  connaissance géo log ique  d e  l a  C e n t r a f r i q u e  
peuvent  être .. s u i v i s  en  comparant l e s  . d i v e r s e s  cartes ou p l u t ô t  ' 
e s q u i s s e s  g é o l o g i q u e s  d e  1 'Af r ique  E q u a t o r i a l e  F r a n ç a l s e .  C i tons  celles 
d e  E. L O I R  (1913) ,  M. DENAEYER (19281, P. LEGOUX e t  V. HOiJRQ (1943),  
M. NICKLES (19521, G. GERARD (1958).  La n o t i c e  (3.L. MESTRAUD, 1982) 
d e  l a  p remiè re  carte (5 1:l 500 O00 d e  ?964) c o n s a c r é e  2 l a  République 
d e  r e c o n n a i s s a n c e s  s y s t é m a t i q u e s  à 1 : 500 O00 , e n t r e p r i s  dans  les années 
c i n q u a n t e .  Depuis 1964, d e s  p r o g r è s  o n t  été accompl i s  avec' les forages 
du CEA' (G. BIGOTTE, 1968)  p u i s  d'ALUSUISSE (3.D. rlIAUTOI4, *.1980); les 
méthodes géophysiques (P. LOUIS, 1970 ; 3. ALBOUY, 1981) ,  l ' a p p u i  d e  l a  
p h o t o i n t e r p r é t a t i o n  e t  d e  l a  t é l é d é t e c t i o n  (Y. BOULVERT, 1974T77) s a n s  
o u b l i e r  l a  g é o c h r o n o l o g i e  e t  l a  p o u r s u i t e  d e s  t c a v a u x  d e  t e r r a i n '  
(M. CORNACCHIA e t  3 .L .  POIDEVIN : mémoire 5 p a r a f t r e ) .  
. C e n t r a f r i c a i n e ,  d o i t  Etre c o n s i d é r é e  comme l a  s y n t h è s e  d e s  t r a v a u x  
. i  1. Précambrien ~. 
Au l i e u  d e  deux s u b d i v i s i o n s  dans l e  soubassement précam- 
b r i e n  (groupe s u p é r i e u r  e t  complexe d e  b a s e ) ,  3.L. POIDEVIN (1979) 
d i s t i n g u e  s e p t . u n i t é s  c h r o n o s t r a t i g r a p h i q u e s  : q u a t r e  dans  l e  complexe 
d e  b a s e  e t  t r o i s  d a n s  les séries d e  c o u v e r t u r e  : 
- A l a  base, l e  l'comPlexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou" se 
ppolonge au Zaïre sous  l e  nom d e  "complexe a m p h i b o l i t i q u e  et  g n e i s s ï 2 u e  
du Bomu". 3. LAVREAU (1980)  1:'a d a t é  3090 N.A, il est donc c a t a r c h e e n  
d e  même probablement  que  les amphibo l i t e s  d e  1'0uham. 
- A l ' a r c h é e n ,  co r re spond  l a  sé r ie  g n e i s s o - c h a r n o c k i t i q u e  d a t é e  
d e  2 900 t4.A au sud.Cameroun. Des noyaux d e  g r a n u l i t e ,  précédemment 
a p p e l é s  c h a r n o c k i t e s ,  se s i t u e n t  au coeur  d e  v a s t e s  a n t i c l i n o r i u m s  
g n e i s s i q u e s .  L e  p l u s  i m p o r t a n t  a f f l e u r e  e n t r e  Yaloké e t  Bouca. Au Zaïre, 
l es  !!gneiss oeil lés ou ruban&" co r re sponden t  à cette série. 
- Les " g r e e n s t o n e s  b e l t s "  c o n s t i t u e n t  a u t o u r  d e  Bakala et  au nord 
d e  Bouca, deux étroites bandes s u b p a r a l l è l e s  . I1 s ' a g i t  d e ,  méta-basal*es 
e t  d e  m é t a - a n d é s i t e s  a s s o c i é s  5 d 'abondantes  ' i t a b i r i t e s  e t  r e p o s a n t  s u r  
un s o c l e  s i a l i t i q u e  a n t é r i e u r .  Datés d e  2 830 M.A, i l s  p ro longen t  / l e  
K i b a l i e n  et l e  Ganguen z a ï r o i s .  
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- La sér ie  q u a r t z i t o - s c h i s t e u s e  très b ien  r e p r é s e n t é e  au  
du pays,  comprend deux u n i t é s  d i s t i n c t e s .  A l a  base ,  une v a s t e  u n i t é  
d e  q u a r t z i t e s  à muscovi te  e t  d e  s c h i s t e s  2 muscovi te  et  g r e n a t  comprend 
d 'abondantes  i n * e r c a l a t i o n s  d ' o r t h o g n e i s s  e t  d 'o r thoamphibo l i t e s .  Elle 
est ZGrgement migmat i sée  et  g r a n i t i s é e .  Au sommet, les c h l o r i t o s c h i s t e s ,  
à passées  volcano-sédimenta i res  , n e  comportent  que d e  rares i n t r u s i o n s  
g r a n o d i o r i t i q u e s  d e  p e t i t e  t a i l l e .  Cette série p o u r r a i t  d a t e r  d e  2400 M.A. 
I1 l u i  cor respond au  Zaïre l e  "Complexe métamorphique d e  1 'Ubangi"  
prolongement du sys tème d e  l a  Bangui h'&é ( q u a r t z i t e s  d e  Mobaye, s c h i s t e s :  
d ' A t t a )  e t  d e  l a  série s c h i s t e u s e  d e  l a  Yangana. 
l a  série 
q u a r t z i t i q u e  s_upér ieure  ( s é r i e  d e  Bangui e t  d e  Nola) prolongement:. du 
"Liki-Bembien" z a ï r o i s .  De nombreuses f a i l l e s  i n v e r s e s  nord-sud recoupent  
l a  série c o n s t i t u é e  d a l t e r n a n c e s  d e  q u a r t z i t e s  p a r f o i s  conglom6rat iques 
e t  d e  s c h i s t e s  s é r i c i t e u x  . Elle c o r r e s p o n d r a i t  au  " F r a n c e v i l l i e n  '' 
gabonais  e t  d a t e r a i t  a l o r s  d e  1800 M.A. 
c e n t r e  
- Au précambrien moyen ou Pro térozoïque ,  se r a t t a c h e -  
_- La série s c h i s t o - c a r b o n a t é e  est largement  r e p r é s e n t é e  par les 
b a s s i n s  d e  Bangui, Ouakini e t  Fouroumbala. La s u c c e s s i o n  "mixt i te"  
(ou conglomérat f l u v i o - g l a c i a i r e )  , schistes , dolomies et calcaires p l u s  
ou m o i n s . s i l i c i f i 6 s  (1 ), s c h i s t e s  s u p é r i e u r s  a été reconnue; D ' impor tan tes  
venues d o l é r i t i q u e s  s o n t  a s s o c i é e s  aux n iveaux i n f é r i e u r s .  ' 
Le n iveau  g l a c i a i r e  i n f é r i e u r  "complexe t i l l i t i q u e  d e  l a  
Bandja" près d e  Nola est l e  premier  dépô t  c l imat iquement  a u s s i  marqué" 
du pays. 
' " t i l l i t e  d e  1'Akwowo" (950 Pl.A) du Zaire. I1 correspond donc à l a  b a s e  
du Précambrien s u f i k r i e u r  . 
C'est l i é q u i v a l e n t  d e  l a  " t i l l i t e  du bas-Congo" e t  d e  l a ,  
L e  reste d e  l a  série est a s s i m i l a b l e  2 l a  Lo$lace t  à l a  
Bouenza du Congo et  au Lokoma du ZaTre. En RCB, & . l a  b a s e  d e  l ' a n c i e n n e  
sér ie  d e  Fouroumhala, il l u i  correspond l a  série d e  Bougboulou. Elle 
a s u b i  p l i s semen t  p u i s  é r o s i o n  ( v e r s  800 M.A 
schisteuse dans  l a  r é g i o n  d e  Bakouma, c o n t i e n t ,  5 l ' e s t  d e  Satéma, 
d impor tan tes  f o r m a t i o n s  caTbonatées  a i n s i  qu '2. l a  b a s e  un conglomérat  
d ' o r i g i n e  g l a c i a i r e  ( r é g i o n  d e  l a  Ouakini)  . 
1. Cette série gréso-  
- La sér ie  s c h i s t o - g r é s o k a r b o n a t é e  s u p é r i e u r e  est conse rvée  au  
nord d e  Bangui et  dans  les b a s s i n s  d e  l a  Ouakini e t  d e  Fouroumkla  oÙ 
el le  est b ien  connue g r â c e  aux f o r a g e s  d e  l a  c u v e t t e  d e  Bakouma (2) .  
Q u a t r e  niveaux supe rposés  s o n t  r econna i s sab le s .  A l a  base ,  l a  série 
(1) cf. série d e  Bobassa-Zinga, au sud d e  Bangui e t  c h e r t s  d e  Kassa, 
au  c o n f l u e n t  Kotto-Oubangui. 
( 2 )  cf. G. BIGOTTE et  G. BONIFAS (1968) ; 3.D. MIAUTON. (1980) ; 
3.L. POIDEVIN, 3. ALABERT, 3.D. MIAUTON (1980/81 j..: 
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des  g r é s - q u a r t z i t e s  ou Kembé-Nakando, caractëres d e l t a ï q u e s  marqués-. 
( s t r a t i f i c a t i o n s  e n t r e c r o i s é e s ,  chenaux "graded-bedding...ll). Elle 
correspond à une s é d i m e n t a t i o n  g r o s s i è r e  en b a s s i n  peu profond et  p e u t  
&re i n t e r p r é t é e  comme une  "molasse" pos t -da t ah t  l a  t e c t o n i q u e  s p é c i f i q u e  
du Bougboulou. C e t  ép i6ode  d é t r i t i q u e  se t e r m i n e  p a r  une surface. d ' é r o s i o n  
si l icifiée.  P u i s  v i e n n e n t  d e s  dépô t s  p l u s  calmes a v e c " 4 e s  p é l i t e s  d e  l a  
Nbania par f jo i s  c a r b o n a t é s .  
, ' -  
. -. 
La série d e  Bakouma repose  au-dessus.  Un changement clima- :, 
t i q u e  et une phase  d ' é r o s i o n  e n t r a h e n t  l e  dépô t  d e  séd iments  d 'abord 
g r o s s i e r s  ( t i l l i t e s )  p u i s  f i n s  ( a r g i l i t e s  5 A l l u r e  v a r v a i r e )  de  l a  
g réso -pé l i t i qUe  se d é p o s e w - ì s u f t e  
i n d i q u e  1 e : r e t o u r  d e  c o u r t e  d u r é e  à un a p p o r t  d é t r i t i q u e  g r o s s i e r .  
Le métamorphisme 
p o s t é r i e u r  aux dépô t s '  d e  l ' ensemble  d e s  f o r m a t i o n s  (1)  . I1 est accompa- 
gné p a r  un p l i s s e m e n t  majeur donnant n a i s s a n c e  à d e s  s t r u c t u r e s  p l u r i -  
k i lomé t r iques  couchées  ; une s c h i s t o s i t é  d e  f r a c t u r e  l u i  est a s s o c i é e .  
Les d e r n i è r e s  s t r u c t u r e s  obse rvab le s  s o n t  c o n s t i t u é e s  p a r  un f a i s c e a u  
d e  décrochements s e n e s t r e s  : l a  f a i l l e  d e  l a  Yakél ina .  Ce f a i s c e a u  d e  
f a i l l e  d e  d i r e c t i o n  N 70° E a p p a r t i e n t  à un grand l i n é a m e h t - q u i  t r a v e r s e  
l ' A f r i q u e  d e  p a r t  en p a r t  du g o l f e  d e  Guinée aux côtes d e  Somalie. 
I1 s ' a g i t  donc d ' u n  a c c i d e n t  majeur q u i  recoupe  l e  b a s s i n  d e  l 'Oubangui  
e t  marque l e  t r a c é  . des  r i v i è r e s  : Bodingué, Lobaye, Ouakini,  Bangui- 
format ion  f l u v i o - g l a c i a i r e  (= série d e  l a  Bondo) . Des faciès s c h i s t e u x  
n o i r s  annoncënt  l e  d é p 6 t  chimique d e s  dolomies .  Une nouve l l e  séquence 
I 
' i 
: l a  série g r g s e u s e  d e  Dia l inga  q u i  
d a t é  p a r  M. BONHOMME e t  F. WEBER 708 i4.A est 
K&é, Yakél ina,  Mbari ,  Chinko... . -  
C e  l i n é a m e n t ,  j a l o n n é  p a r  d e s .  épanchements d e  roches  v e r t e s  
est l a  f i g u r a t i o n ,  au  n iveau  d e  l a  couve r tu re ,  d e  r éa jus t emen t s  du s o c l e  
sous - j acen t .  Enf in  une  remontée ( i s o s t a s i q u e  ?) du s o c l e  d e  l a  Guémada 
au nord-ouest  e t  du Mbomou au sud  donne s a  s t r u c t u r e  s y n c l i n a l e  d é f i n i -  
t i v e  au b a s s i n  précambr ien  s u p é r i e u r  d e  l a  r é g i o n  d e  Bakouma. 
La r e m o b i l i s a t i o n  i s o t o p i q u e  des  g r a n i t e s  anc iens  s i t u é s  . 
au nord du s e c t e u r  é t u d i é  est r a p p o r t a b l e  
l a  zone m o b i l e ' d e  l a  c h a î n e  p a n a f r i c a i n e  ( c f .  B. BESSOLES et R. TROMPETTE 
sera i t  s y n t e c t o n i q u e  ; celui d '0uanda-Djal lé  à 510 M.A. : il se ra i t  
pos t - t ec ton ique .  
cet te  t ec togénèse .  C'est 
1980).  L e  g r a n i t e  du Bamingui (Ka.ga Bazou) est  d a t é  à 582 M.A. : il .  
(1) La série d e  l a  D i a l i n g a  a été d 'abord  c a t t a c h é e p a r  l e  CEA a u  
Paléozoïque.  En f a i t  f o p u s  c i té  1980/61)elle r e p o s e  en  c o n t i n u i t é  
e t  n ' a  pas  été affectée p a r  cet &&nement 
s i t u é e  au-dessus  du f r o n t  d e  métamorphisme). 
métamorphTque (e l le  est 
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2, Paléozoïque  .. 
En RCA, l e  pa léozo ïque  ou Ere Pr ima i re  r e p r é s e n t e  essentiel- 
l emen t  une p é r i o d e  d ' émersion et  d '  é r o s i o n  d e s  relief s a n t é r i e u r s .  Les 
glaciaires  du b a s s i n  d e  l a  Mambéré ( I ) .  F. DELANY e t  3, DELORME (1958) 
o n t  observé  que  "le relief du soubassement est bosselé sous  les a r g i l i t e s  
e t  l ' o n  observe  d e  brusques  d é n i v e l l a t i o n s  dans l a  s u r f a c e  d e  discordance. .  . 
La surface s u p é r i e u r e  d e s  a r g i l i t e s  est va l lonnéedans  l e  seckelte nord.. ; 
d a n s  l e  sud  l a  topograph ie  pré-Kwango est p l u s  plate . . ." .  
I s e u l e s  fo rma t ions  connues d e  cette pé r iode  s o n t  les format ions  f l u v i o -  
* - A i n s i  cette série f l u v i o - g l a c i a i r e  a s u b i  une phase é r o s i v e  
impor t an te .  Elle est c o n s t i t u é e  d e  t i l l i tes ,  d ' a r g i l i t e s ,  auxque l l e s  
son t  a s s o c i é s  d e s  g r è s ,  d e s  a r g i l e s  à varves  et  loca lement  d e s  l e n t i l l e s  
d e  calcaires .. Par  méthodes géophysiques,  P. LOUIS (1960) a m i s  en é v i -  
dence  les  très f o r t e s  d é n i v e l é e s  d e  l a  s u r f a c e  topographique  pos t -  
f l u v i o - g l a c i a i r e  ( 2 )  : preuve  qu 'une  é ros ion  i n t e n s e  s 'est  exercée  s u r  
ce t te  format ion  avan t  l a  séd imen ta t ion  f l u v i o - l a c u s t r e  ( c f  , grès d e  
Carno t  e t  d e  Mouka-Ouadda) . 
Habi tue l lement  ces fo rma t ions  f l u v i o - g l a c i a i r e s  s o n t  cons i -  
d é r é e s  comme é q u i v a l e n t e s  à selles d e  l a  sér ie  d e  l a  Lukuga dans 1F:est 
du ZaIre. Elles r e l è v e r a i e n t  donc d e  l a  g l a c i a t i o n  d e  Dwyka et  s e r a i e n t  
d e s  témoins du Karro i n f  6rieur ( c  I e s f e à - d i r e  du Carbonifkre  
Se lon  3.L. POIDEVIN (Comm.Or.), elles d e v r a i e n t  p l u t ô t  être repprochées 
du Silurien : l e  p ô l e  é t a n t  a l o r s  s i t ué  2 l 'emplacement  d e  l ' a c tue l  - 
Gabon. 
s u p é r i e u r ) .  
3 .  Les fo rma t ions  mésozoEque e t  cénozoïque 
Dépôts d e  c o u v e r t u r e  et  ap lan issements  cor respondants .  
L e  mésozoïque ou ère seconda i r e  est r e p r é s e n t é  en RCA p a r  
d impor tan tsqdépôts  f l u v i o - l a c u s t r e s  q u i  r e m p l i s s e n t  deux anciennes 
w o e t t e s  du b o u c l i e r  c e n t r a f r i c a i n .  Ces dépôts  c o n s t i t u e n t  les p la t eaux  
g réseux  d e  Gadzi au sud-oues t  e t  d'0uadda au cent re -nord  est du pays ( 3 ) .  
(1) cf. v a l l é e s  d e  l a  Ngolé (4°40tN-15050'E) e t  d e  l a  Mangala (3°50'-16020t) 
( 2 )  Au sud d e  Czirnot, l e  t o i t  d e  l a  sér&e f l u v i o - g l a c i a i r e  p r é s e n t e  d e s  
d é n i v e l é e s  .de l&lÒrdre.  d e  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  d e  mètres et  q u i  peuvent 
même a t t e i n d r e  150 mètres e n t r e  deux p o i n t s  d i s t a n t s  d e  5 km. 
d e s  g r è s  d e  Carnot .  Gadzi se si tue au centre d 'un  i n t e r f l u v e  gréseux  
t a n d i s  que Carnot  cor respond 5 une  e n t a i l l e  d e  v a l l é e  s u r  l a  bordure  
nord-ouest  du p l a t e a u .  
De mgme on p a r l e  d e  p l a t e a u  d 'ouadda,  en r a i s o n  d e  s a  s i t u a t i o n  
centrale, les g r è s  eux-mêmes ayan t  été d é c r i t s  sur les- e n t a i l l e s  
d e  Mouka et N&é. On a également p a r l é  d e  p l a t e a u  des-Bcngo mais 
nous p r é f é r o n s  conse rve r  cet te  a p p e l l a t i o n  seulement  pour  1 'escar- 
pement nord ( c f .  n o t e  d ' h i s t o i r e  d e j l a  géographie  : Y.B. >Õv. 1982) 
( 3 )  Les p l a t e a u x  gréseux  de'  Gadzi cor respondent  à l a  format ion  géologique 
I 
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. .  . I .  -I Essai .de reconstitution ¿e la surface d'aplanissement 
recouverte r>ar les arsc ,+, p L n +  
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Ces f o r m a t i o n s  o n t  kté assimilées d 'abord  a u  sys tème d e  Lualaba- 
Lub i l a sh  du Zaïre ou a u  Karroo ( Carbonifère-Rhét ien)  d 'Af r ique  A u s t r a l e  
( c f .  E.ASSELBEaGflS, 1934) mais les découver tes  pa l éon to log iques  f a i t e s  
au Congo b e l g e  en  1953 d e v a i e n t  r a j e u n i r  l e  Lubi lash  d 'où  sa  nouve l l e  
a p p e l l a t i o n  d e  Kwango ( C r é t a c é ) .  
3.1. Les grès de .Carno t  
Grossièrement horizontaux et métamorphiques, les grès de Carnot 
r eposen t  s u r  les assises g r a n i t i q u e s  ou c r i s t a l l o p h y l l i e n n e s  du socle. 
On p e u t ,  & p a r t i r  d e s  cartes topographiques  (1Gl.I 1955-68) e t  morpho- 
l o g i q u e s  (Y.5. 1972-76) & 1/200 000, e s s a y e r  d e  r e c o n s t i t u e r  l ' a l l u r e  
d e  1 ' anc ienne  s u r f  ace Ci ' aplan issement  ( j u r a s s i q u e  ou d e  "Gondwana"?) 
q u i  précèda l e  r empl i s sage  d e  l a  c u v e t t e .  I1 s u f f i t  pour  cela d e  s u i v r e  
l e  long  d e s  bo rdures  d e  p l a t e a u  ou d e s  e n t a i l l e s  d e  v a l l é e s , l e  c o n t a c t  
s o c l e - g r è s  en  f o n c t i o n  d e s  p o i n t s  c o t é s  ou d e s  courbes  de  niveau q u ' i l  
recoupe.  
On v o i t  s u r  l a  f i g u r e !  1 )  que si l'imprécision reste grande au 
c e n t r e ,  on a r r i v e  5 r e c o n s t i t u e r  l ' a l l u r e  d e  l a  c u v e t t e .  Avec l a  courbe  
550 m ,  c e t t e  c u v e t t e  apparaTt  comme un s imple  append ice  d e  l a  c u v e t t e  
c o n g o l a i s e .  Au-dessous d e  l a  courbe  500 m ?  l e  b a s s i n  d e  l a  Lobaye se 
. re l ie  v i a  l a  l ibaere,  à c e l u i  d e  l a  l.lalnbére. La b a s e  d e  l a  c u v e t t e  se 
s i t u e  v e r s  420 mètres 5 p r o x i m i t é  d e  ßania .  On a vu c i -des sus  que l e  
r empl i s sage  d e  l a  c u v e t t e  a v a i t  commencé au  Pa léozoïque  avec  l a  série 
f l u v i o - g l a c i a i r e .  
S u r  cette f i g u r e ,  l a  c u v e t t e  se  p r é s e n t e  comme une g o u t t i è r e  
r e l e v é e  s u r  l e s  bo rds  e t  notamment au nord.  C'est a i n s i  qu'A p rox imi t é  
d e  Bouar, l e s  g r è s  s e  t e r r i i n e n t  en b i seau  à l a  c o t e  1000 m. ce qcli 
r e p r é s e n t e  d e p u i s  Carnot  une pen te  non n é g l i g e a b l e  d e  5 p. 100. 
L ' a s p e c t  con tourné  des  courbes  d e  n iveau  s u r  l es  bordures ,  
les  s e u l e s  un t a n t  s o i t  peu p r é c i s e s ,  conf i rme que  ces épandages f l u v i o -  
l a c u s t r e s  se s o n t  m i s  en p l a c e  s u r  une s u r f a c e  topographique  f o r t  
acc iden tée .  En a f f i n a n t  l e  procédé,  on p o u r r a i t  
i n d e n t a t i o n s ,  amorcer l e  t r a c é  d 'un pa lé0  r é s e a u  hydrographique s u r  les 
bordures  d e  l a  c u v e t t e .  
p a r t i r  d e  ces 
L &age i n f é r i e u r  d e  l a  sé r ie  f l u v i o - l a c u s t r e  est c o n s t i t u é  
p a r  des  congloméra ts  ( I ) ,  d e s  a rkoses  e t  d e s  a r g i l i t e s  t a n d i s  que l e  
( 1 )  L ' é p a i s s e u r  d e  ces n iveaux conglomérat iques v a r i e  de 5 & 80 m.  
s u i v a n t  que  l ' o n  se troclve 5 l 'aplomb d 'un  haut-fond du socle ou 
d ' u n  dôme d e  l a  série f l u v i o - g l a c i a i r e  s o u s - j a c e n t e  ou au c o n t r a i r e  
h l ' a p l o m b  d ' u n e  zone  déprimée. 
Les g i semen t s  d i a n a n t i f  ères d e  Carnot -Berbéra t i  se  l o c a l i s e n t  dans  
ces n iveaux.  En comparant l a  f i g u r e ( ] )  avec  l a  car te  d e s  gisements  
d e  d iamants  ( 3 . L .  I;IESTRA!JD, 19821, on n o t e  q u ' i l s  se l o c a l i s e n t  
au-dessous d e  l a  cote 550, p l u t ô t  s u r  l a  bordure  o c c i d e n t a l e  d e  
l a  c u v e t t e .  N'est-ce pas le signe d'un apport venu de l'ouest ? 
< 
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fac ies  l e  p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  1 ' &age s u p é r i e u r ,  é p a i s  d 'une 
c e n t a i n e  d e  mètres, est un g r è s  b l anc  à o c r e  g r a i n  f i n  5 moyen avec  
d e s  l i ts  d e  g a l e t s  d e  q u a r t z  montrant une s t r a t i f i c a t i o n  e n t r e c r o i s é e  
en g é n é r a l  b i en  marquée. 
A p a r t i r  d e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  d i r e c t i o n s  d e  pendage 
dans l e s  s t r a t i f i c a t i o n s  e n t r e c r o i s é e s ,  d i v e r s  a u t e u r s  parmi l e s q u e l s  
\/. BABET (1935-19481, 3. DELORME e t  F. DELAEIY (1956) o n t  c r u  pouvo i r  
avance r  l ' h y p o t h è s e  d ' u n e  o r i q i n e  mér id iona le  d e  l a  sédimentat . ion 
f 1 u Q i o - l a c u s t r e .  T o u t e f o i s  des  t r avaux  r é c e n t s  d e  séd imen to log ie  
montrent  que l a  d i r e c t i o n  du pendage ne ref lè te  pas  nécessairement  l a  
d i r e c t i o n  d e  l a  séd imen ta t ion ,  comme on l ' a d m e t t a i t  communément. 
De p l u s ,  1' a l l u r e  d e  l a  s u r f  a c e  d ' ap l an i s semen t  an té -g rès  semble 
i n t a c t e  5 l ' e x c e p t i o n ,  au nord d e  Baoro, d ' un  l é g e r  redressement  q u i  
p o u r r a i t  ê t re  c o n s é c u t i f  5 un rejeu d e  l a  f r a c t u r e  d e  Bozoum. 
L ' e x i s t e n c e  d e  f a i l l e s  l ' i n t é r i e u r  d e s  grès a é té  recon-  
nue. Selon 3. DELORME, elles 2 ' o r i e n t e n t  en g é n é r a l  v e r s  N 170° E, 
e l l e s  s o n t  à l ' o r i g i n e  d e s  canons e t  b i e f s  anormaux dans  les r i v i è r e s . "  
De p l u s  l e s  o r i e n t a t i o n s  N130° E des grandes  r i v i è r e s  semblent s t r u c t u r a l e s .  
3 b Le Problème d e s  " sab le s  d e  Bambio" 
3.L. I4ESTRAUD (1982) &ri t  5 ce su je t  : 3. GERARD r e m a r q u a i t  
en 1945 que t o u s  les p l a t e a u x  d e  l a  r é g i o n  d e  ßambio, e n t r e  les  r i v i è r e s  
ßodengu&Mba& e t  Lobaye (1 ) s o n t  formés d e  s a b l e s  e t  d e  l imons s a b l e u x  
d e  t e i n t e  b e i g e  q u i ,  t o u t  au moins p a r t i e l l e m e n t  o n t  une o r i g i n e  é o l i e n n e  
p robab le .  
V. ßABET ( 1948) n ' a  d i s t i n g u é  car tographiquement  que deux 
u n i t é s  g r è s  t e n d r e s  k a o l i n i q u e s  e t  grès f e r r u g i n e u x  brun v i o l a c é ,  cet te  
d e r n i è r e  r e p r é s e n t é e  cartographiquement sur l e  pour tou r  d e s  g r è s  ou 
en bordure d e s  v a l l é e s  s u r  s o c l e .  Su r  les coupes d e  cet a u t e u r  
( c f .  p.50 f i g . 6 ) ,  e l l e  a p p a r a I t  sur les r e p l a t s  (p roduk t s  d ' a l t é r a t t o n  
ou d e  remaniement e t  correspond à d ' anc iennes  t e r r a s s e s ) .  
Il nous semble q u ' i l  importe  d e  b i en  d i f f é r e n c i e r  l a  
b a s e  d e s  grès un conglomérat de base (c f .  g r è s  f e r r u g i n e u x  conglom6ra- 
t i q u e s )  que l ' o n  r e n c o n t r e  en e f f e t  s u r  l e  pour tou r  du p l a t e a u  (21 ,  
d e s  "monolithes gréseux" selor;  l ' e x p r e s s i o n  d e  P l .  MAINGUET (19721, 
ou b u t t e s  témoins souven t  protégées p a r  u n e  cuirasse anc ienne  d e  t y p e  
" i n t e r m é d i a i r e "  ou "très hau t  g lac is" ,  p a r f o i s  à faciès  p i s o l i t h i q u e .  
Ces b u t t e s  c u i r a s s é e s  remarquables près d e  l a  bordure est du p l a t e a u  
2 G o n t i k i r i ,  se  pour su iven t  en d i r e c t i o n  du mont Rasera au c e n t r e  du 
p l a t e a u  gréseux.  On les  r e t r o u v e ,  à l ' o u e s t  d ' Amada-Gaza, r eposan t  
d i r e c t e m e n t  s u r  l e  s o c l e .  
(1  S o i t  s u r  l es  i n t e r f l u v e s  au sud du p l a t e a u  g réseux  d e  Gadzi. 
( 2 )  C i tons  les é c h a n t i l l o n s  Bouar 4 (5°42'N-15038'E), k r b é r a t i  15 
(4°19 ' -15028')  ou Bossembélé 3 (5°05'-17008') .  
Ce s o n t  ces b u t t e s ,  s i tuées au  sommet d e s  g r è s  d e  Carnot- 
B e r b é r a t i  q u i  c o r r e s p m d e n t  aux ' 'grès v i o l a c é s  f e r rug ineux"  a s s o c i é s  
c a s  loca lement  t r a n s g r e s s i v e s  , elles r e l è v e r a i e n t  d ' un c y c l e  hydrogra-  
ph ique  p l u s  récent que l a  séd imen ta t ion  d e s  fo rma t ions  g r é s e u s e s  d e  
Carnot .  F. DELANY e t  3. DELORME (1956) c o n s i d è r e n t  que--'lces g r è s  
f e r rug ineux  semblent  c o u v r i r  une anc ienne  s u r f a c e  topographique  p s s t -  
kwango" s o i t  post-Gondwana ou f i n  Cré t acé .  C ' e s t - à -d i r e  une s u r f a c e  
d ' é ros ion  é t a b l i e  s u r  l ' h o r i z o n  s u p é r i e u r  d e s  g r è s  d e  Carnot -Berbéra t i .  . 
Ces a u t e u r s  p r é c i s e n t  : "la l a t é r i t i s a t i o n  semble a v o i r  s u i v i  assez 
é t r o i t e m e n t  l a  s u r f a c e  topographique  s u r  l a q u e l l e  é t a i e n t  formés les 
g r è s  s u p é r i e u r s n .  
' 5 d e s  d a r g i l e s  f e r r u g h e u s e s  en p l a q u e t t e s "  d e  V. BABET. E t a n t  dans  ce 
' u 
l .Ä l a  base  d e  ces b u t t e s ,  l e  c o n t a c t  s ' é t a b l i t  e n t r e  650 mètres 
(au nord de B e r b é r a t i )  e t  900 m. ( 5  l ' e s t  d e  Baoro) . Ains i  l a  s u r f a c e ,  
f i n  C r é t a c é ,  q u i  se confond avec  1 a . s u r f a c e  d ' ap lan i s semen t  j u r a s s i q u e  
s u r  les bordures  ( au tou r  d ' hada -Gaza  notamment), surplombe cette 
surface d ' env i ron  200 m. au  c e n t r e  d e  l a  c u v e t t e .  
.. I 
On d o i t  demeurer p l u s  c i r c o n s p e c t  en ce q u i  conce rne  les 
Safi? es d e  Bambio s t r i c t o  s e n s u .  I1 ne p a r a f t  pas  y a v o i r  e u ,  au  
(%"ïque, d é p ô t  d e  s a b l e s  au-dessus des  grès d e  Carnot .  En t o u t  cas, 
on n e  d i s t i n g u e  aucune limite s t r a t i g r a p h i q u e  entre les deux f o r m a t i o n s ( 1 ) .  
Il p o u r r a i t  s ' a g i r  d ' u n e  s i m p l e  v a r i a t i o n  pédologique.  Dès 1959, 
P.BENOIT-3ANIN estime que l es  s o l s  s u r  g r è s  d e  Carnot  s o n t  d ' u n e  remar- 
q u a b l e  homogénéité même si  on p e u t  les  s u b d i v i s e r  en deux séries très 
v o i s i n e s ,  l a  série d e  Gadzi co r re spondan t  aux s o l s  d e  savane  et l a  
série d e  Bambio aux s o l s  d e  f o r ê t s .  
' 
De l a  même façon ,  l ' é t u d e  d e  quelques toposéquences carac-. 
t é r i s t i q u e s  n e  nous a pas  r é v é l é  d e  d i f f é r e n c e s  accusées e n t r e  ces 
deux format ions .  Les s o l s  s o n t  du même t y p e  : s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  ap- 
p a u v r i s  para-psammitiques,  avec  une d é c o l o r a t i o n  p l u s  accen tuée  au'  sud,, 
s o u s  c o h e r t  f o r e s t i e r .  I1 se p o u r r a i t  qu'une c o r r o s i o n  chimique d e s  
g r a i n s  d e  s a b l e  a i t  été a u t r e f o i s  confondue avec un p ico t i s  go l i en .  
Seule une é t u d e  séd imento logique  e t  morphoscopique d é t a i l l é e ,  u t i l i s a n t  
notamment l e  microscope 5 ba layage  p o u r r a i t  r é soudre  l e  problème. 
Se lon  Il. DELAUNE,. q u i  a examiné nos é c h a n t i l l o n s  d e  1976 : 
"les courbes  granulométr iques  et  l e  s courbes  d e  f r équence  n e  monkrent 
p a s  d e  d i f f é r e n c e s  t y p i q u e s  e n t r e  ces deux fo rma t ions .  Les courbes  d e  
f r équence  m e t t e n t  bBen en &idence  les  phénomènes d ' é o l i s a t i o n  mais 
ceux-c i  ne s o n t  pas  p l u s  n e t s  dans  les  s a b l e s  d e  Bambio, Ces d e r n i e r s  
s o n t  t o u t e f o i s  p l u s  émoussés, l ' u s u r e e d e s  s a b l e s  au ra i t  été p l u s  pro longée  
(1) Les limites que nous en avons donné, en-1974 l o r s  d e  l a  r é v i s i o n  
d e  l a  carte géologique  d e  RCA, s o n t  purement mocpho1ogi:ques. Elles 
marquent, e n  bordure  d e s  i n t e r f l u v e s  a p l a n i s  et  "qes v e r s a n t s ,  l e  
changement d e  pen te ,  p a r f o i s  s o u l i g n é  p a r  d e s  a l v é o l e s ,  d e s  c i r q u e s  
au-dessus d e s  têtes d e  v a l l o n s .  e 
- 
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s a n s  que  cela affecte l ' a l l u r e  d e  l a  courbe  granulométr ique".  I1 y 
a u r a i t  eu r e m o b i l i s a t i o n  pa r t i e l l e  ( s a b l e s  d e  Bambio) d 'un même s t o c k  
séd imen ta ike  ( g r è s  d e  C a r n o t )  au c o u r s  d ' u n e  p é r i o d e  d e  s é c h e r e s s e  ( 1 ) .  
- 1  
' _  I1 n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  que cette " s t r a t i g r a p h i e  c e n t r a f r i c a i n e  
a é té  é t a b l i e  p a r  comparaison avec  celle du Congo-BrazEaville (P-DADET, 
1969).  Les i n t e r f l u v e s  y c o r r e s p o n d e n t  à l a  s é r k e  d e s  p l a t e a u x  ba tékés :  
"grès polymorphes" ( t e r t i a i r e )  e t  les vallées 2 l a  série du S t a n l e y -  
Pool : grès t e n d r e s ,  a r g i l i t e s  ( c r é t a c é ) .  
P a r a l l è l e m e n t  on  r e l è v e ,  s u r  l a  carte géo log ique  du 
Zaïre 5 1/2000 O00 (3. LEPERSONEIE, 19741, que l a  c u v e t t e  s ' é t e n d a n t  
e n t r e  l e  f l e u v e  Congo ou ZaIre e t  l 'Oubangui est c o n s t i t u é e  s u r  l e  
même modèle. : 
J 
- i n t e r f l u v e s  : a l l u v i o n s  , é l u v i o n s  e t  c o l l u v i o n s  p z e i s t o c è n e  et  
- v a l l é e s  : série de  Bokungu fossilifère ( c r é t a c é  i n f .  A p t i e n -  
p l i o c è n e  
Albien)  
I1 f a u t  n o t e r  que ,  s u r  l a  carte l a  p l u s  récente:  (z), t o u t  
cet ensemble est r a t t a c h é  au r4ésozoPque : g r è s  a r g i l e u x  avec  conglomérat  
d e  b a s e  ( Albien-Aptien) . L' é p i s o d e  t e r t i a i r e  semble c o n s i d é r é  p a r  
l ' a u t e u r  comme un épiphénomène ... 
- 
En c o n c l u s i o n ,  il n e  f a u t  pas  confondre  a u  sommet d e s  grès 
d e  Carnot  les g r è s  f e r r u g i n e u x  q u i  a p p a r a i s s e n t  a u  nord d e  4O20' s o u s  
forme d e  but tes- témoins p l u s  ou moins c u i r a s s é e s  a v e c  une  r e m o b i l i s a t i o n  
s u p e r f i c i e l l e  d e s  g r è s  d e  Carnot  au sud  d e  4O20' : les s a b l e s  d e  Bambio. 
3 c Les g r è s  d e  Mouka-Ouadda-Ndé16 
Con t ra i r emen t  aux g r è s  d e  Carnot ,  s i m p l e  appendice d e  l a  
c u v e t t e  congo la i se ,  les g r è s  d e  klouka-Ouadda-Ndé16 c o n s t i t u e n t  un b a s s i n  
s é d i m e n t a i r e  indépendant .  Leur a s p e c t  a c t u e l  se p r é s e n t e  s o u s  l ' a s p è c t  
d 'un p l a t e a u  mass i f  q u i  n ' e s t  ..guère e n t a i l l é  que  s u r  s a  bordure o r i e n -  
t a l e  ( b a s s i n  d e  l a  Koumou): 
Découverts  p a r  H .  COURTET, l o r s  d e  l a  m i s s i o n  Char i - l ac  
Tchad (1902-1904) ces grès o n t  d ' abord  été rapprochés  d e  Karroo a v a n t  
d ' ê t r e  p a r a l l é l i s g s  p a r  G. BORGNIEZ (1935) , d e  même que  V .  BABET et  
R. FURON (1935) avec les grès d e  Nubie e t  l e  C o n t i n e n t a l  i n t e r c a l a i r e  
d e s  a u t e u r s  s a h a r i e n s .  En d é p i t  d e  l ' a b s e n c e  d e  f o s s i l e s ,  on relie en  
g é n é r a l  ces d é p ô t s  à ceux  d e  Carnot  et  on les  d a t e  du (3 rétacé (3)  
(1 )  Cette d e r n i è r e  a 6 t h  évaquée p a r  d i v e r s  a u t e u r s .  Ci tons . .à  t i t r e  
(2 )  Equateur zaïrois à 1/500 O00 - P.r.1. THIBAUT -BRGkI' L.. .à p a r a l t r e .  
( 3 )  T o u t e f o i s  G. BIGOTTE e t  G. BONIFAS (1968) l e u r  a t t r i b u e n t - u n  â g e  
d '  exemple A. CHEVALIER (1951 1. :'. . 
- 
a u r a s s i q u e  p robab le .  
i 
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En d é p i t  du f a i t  qu'aucun sondage mécanique ou d l e c t r i q u e  
ne  permet te  d e  c o n c l u r e ,  on peu t  t e n t e r  comme pour les g r è s  d e  Carnot ,  
d ' appréhender  1 ' é p a i s s e u r  du recouvrement e t  1 ' a l l u r e  d e  l a  s u r f  ace 
d ' é r o s i o n  a n t é i g r è s  ( j u r a s s i q u e  ?) 
s o c l e - g r è s  d é d u i t e s  d e s  cartes morphopédologiques à 1/200 O00 e t  des  
cartes topographiques  I G N  avec  courbes d e  niveaux (1866-1981) q u i  
v i ennen t  sedement d e  remplacer  les anc iennes  carees avec courbes  
f i g u r a t i v e s .  
p a r t i p  d e s  limites d e  c o n t a c t  
Certes l a  p e n t e  réelle d e  l a  c o u v e r t u r e  g r é s e u s e  n e  peu t  
. 
a e t re  déterm>née que  s u r  s a  bordure  o r i e n t a l e  avec  les en ta i l les  
. d i v e r t i c u l e e s d u  b a s s i n  d e  l a  Koumou ( 1 ) .  P a r t o u t  ai l leurs e l le  n e  peu t  
etre qu ' appréhendée. On r e l è v e  t o u t e f o i s  1 ' i r r é g u l a r i t é  du. n iveau  d e  - 
c o n t a c t  s o c l e - c o u v e r t u r e  l e  long  d e  l 'escarpementr nord d e s  Bongos 
( au  n i v e a u , d e s  s o u r c e s  d e  Goro-Vakaga). La f i g u r e ( 2 )  d é d u i t e  d e  ces 
e s t i m a t i o n s  i n d i q u e  que l a  s u r f a c e  d ' aplan issement  an té -g rès  semble se 
développer  en g o u t t i è r e  a l l o n g é e  du S.E au N.W. e n t r e  l es  deux massifs 
s u r  s o c l e  du Dar C h a l l a  au  no rd -es t  e t  d e  Bangbal i  au nord-ouest .  
S u r  ce d e r n i e r ,  s u b s i s t e n t  d ' a i l l e u r s  deux lambeaux témoins d e  l a  
c o u v e r t u r e  q r é s e u s e  aux c o t e s  800 e t  850 m t a n d i s  qu ' à  lCest du c o l  
Qu i joux  cette c o u v e r t u r e  g r é s e u s e  s e  t e rmine  en b i s e a u  v e r s  1000 m 
d a l t , i t u d e .  
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La c u v e t t e  an te -g rès  se s i t u e  e n  majeure  p a r t i e  au-dessous 
d e  600 mètres ; l e  Kotto en ta i l l e  l e  b a s s i n  à l a  c o t e  
l a  c o t e  555. L'emplacement d e s  actuels b a s s i n s  amontdes' rivières 
Bohou et  . 
ceux d e  l a  Manovo et  d e  l a  Gounda. Tandis que l ' a c t u e l  plateau gréseux  
est  en  majeure p a r t i e  d r a i n é  vers . le  sud e t  l 'Oubangui ,  l ' a n c i e n n e  c u v e t t e  
para î t  i n c l i n é e  en g o u t t i è r e  v e r s  l e  nord-oues t ,  axe  d e  d r a i n a g e  cor -  
respondant  à un paléo-Chari .  I1 f a u t  r a p p e l e r  à ce su je t  que P. LOUIS 
(1970) t r a i t a n t  du f o s s é  d e  Doba-Birao &ri t  (p.160) "une d i g i t a t i o n  
impor t an te  d e  1' anomalie  ( g r a l i m é t r i q u e )  s ' é t e n d  v e r s  l e  sud  j u s q u ' à  
Ndé16 en RCA débordant  la rgement  l e  b a s s i n  s é d i m e n t a i r e .  . . . I1 semble 
donc q u ' i l  f a i l l e  la i sser  un rôle  aux h é t é r o g é n é i t é s  du soc le ' '  . 
610 et  en r e s s o r t  
Zamza se s i t u e r a i t  au-dessous d e  l a  c o t e  5 0 0 , ' t o u t  comme 
Ainsi,  avec cette c o n f i g u r a t i o n  1 'a l i m e n t a t i o n  en*.sédiments 
d e  l a  c u v e t t e  se  se ra i t  e f f e c t u é e  à p a r t i r  du s u d - e s t  mais également 
d e  bordures  o c c i d e n t a l e s  e t  . no rd -o r i en ta l e .  Cette i n t e r p r é t a t i o n  permet 
a i n s i  d e  c o n c i l i e r  celles apparemment d i v e r g e n t e s  d e s  géologues.  Se lon  
F. DELANY (1959) l ' o r i g i n e  d e  l a  s éd imen ta t ion  serai-t b i en  mér id iona le  
dans  l a  p a r t i e  sud  du b a s s i n . :  "la s t r a t i f i c a t i o n  o b l i q u e  cor respond 
l a  séd imen ta t ion  dans  un grand f l e u v e  5 c o u r a n t  r é g u l i e r  provenant  
du q u a r t i e r - s u d " .  De l a  même façon, 3 .D.  MIAUTON (1980) &rit,  5 propos 
d e s  lambeaux g réseux  e x c e n t r i q u e s  d e  l a  v a l l é e  du Njoko, "le g r a d i e n t  
granulométr ique  i n d i q u e  une d i r e c t i o n  d ' a p p o r t  du sud v e r s  l e  nord' '  . 
Par  c o n t r e  R. DELAFOSSE (1962) a montré que, dans  l a  p a r t i e  nord o r t e n t a l e  
du b a s s i n ,  l a  séd imen ta t ion  p rovena i t  d 'un  s e c t e u r  nord-es t .  I1 a même 
i d e n t i f i é  d e s  chenaux o r i e n t é s  NE-SW d e  l a  pa léo topograph ie  du s o c l e .  
( 1 )  cf. coupe : f i g  . 24 i n '  Notes d e  géomorphologie r é g i o n a l e s  
c e n t r a f r i c a i n e s .  
En 1958 B. BESSOLES et  R. DELAFOSSE & r i v a i e n t  encore  : - 
" l a  bordure  nord du p l a t e a u  g réseux  
p r i m i t i v e  d e s  grès ' ' .  Peu a p r è s  R .  DELAFOSSE o b s e r v a i t  les deux lambeaux 
témoins s i g n a l é s  c i - d e s s u s  surplombant  l e  massif  d e  Bangbal i  à 50 km 
au N.W. d e  l ' e s c a r p e m e n t  g ré seux  ( l ) , e t  s u r t o u t  l e  lambeau témoin vers 
l e  nord,  d6nÓmmé g r è s  d e  S inga .  Ces g r è s  similaires ' ! r é su l t en t  vraisem- 
blablement d 'un  vaste  b a s c u l e n e n t  v e r s  l e  nord d e s  t a b l e s  g r é s e u s e s  
h o r i z o n t a l e s  l o r s  d e  l a  t e c t o n i q u e  c a s s a n t e  tertiaire". 
correspond exac tement  2 l ' e x t e n s i o n  
A i n s i  l a  c u v e t t e  g r é s e u s e  ne  se serait  p a s  tellement é tendue  
s u r  les bordures  o c c i d e n t a l e s  e t  o r i e n t a l e s  (21, mais au  c o n t r a i r e  vers 
l e  nord.  Ses  d é b r i s  en d e h o r s  d e s  g r è s  d e  Singa a u r a i e n t  s e r v i  
combler l a  f o s s e  d e  Doba-Birao. Se lon  R. DELAFOSSE (1960)41es  g r è s  
d '0uadda s o n t  affectés p a r  d e  nombreuses f a i l l e s  e t  d i a c l a s e s  ; "ces 
f a i l l e s  s o n t  l i d e s  au  re lèvement  d e s  bordures  est et nord  du p l a t e a u  
gréseux  au moment de l a  f o r m a t i o n  d e  l a  c u v e t t e  t chad ienne" .  
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Avec ce schéma ( f i g .  2 ) il semble b i e n  en  s u i v a n t  l e  
c o n t a c t  s o c l e - b a s e  d e s  g r è s  que  l ' o n  se t r o u v e  en p r é s e n c e  non pas  
d 'un basculement v e r s  l e  sud  du p l a t e a u  gréseux mais du s e u l  e f fondre -  
ment d e  l a  p a r t i e  nord  d e  l a  c u v e t t e  gréseuse .  Dans ce cas, l ' é p a i s s e u r  
maximale d e s  g r è s  n e  se s i t u e r a i t  pas  2 l ' ap lomb d ' h a d d a  comme l e  
pense 3.L. MESTRAUD (1982) mais p l u t ô t  d e  Pa ta ,  au  n iveau  d e  l ' ac tue l  
i n t e r f l u v e  Congo-Tchad. C e t t e  é p a i s s e u r  s e r a i t  a l o r s  v o i s i n e  d e  360 
mètres eu  p l u s .  
Con tac t  s o c l e - g r è s  . 
La s u r f a c e  d I ap lan i s semen t  an te -g rès  n est connue que p a r  
les rares c o n t a c t s  avec l e  s o c l e  d e  l a  p é r i p h é r i e  d e s  g r è s .  E. POLINARD 
(1935) n o t e  2 ce sujet  (p.30-31) : "C'est dans l e s  p a r t i e s  déprimées 
d 'un c o n t i n e n t  g r o s s i è r e m e n t  a p l a n i  p a r  l a  péhép lana t ion  que ces d é p ô t s  
s e  s o n t  e f f e c t u é s  ... La zone  d e  c o n t a c t  es t  caractérisée p a r  u n e  
hhmidi té  c o n t z n u e l l e ,  d e s  - su in t emen t s  e t  des  sources . . .  e l le  se f a i t  
s u i v a n t  une s u r f  ace i r r é g u l i è r e ,  bosseléF; p r é s e n t a n t  d e s  prééminences 
e t  d e s  dép res s ions . "  F. DELANY (1959) p r é c i s e  : "l,!érosion d e  ce s o c l e  
e o n s t i t e é  de-.roches d e  d u r e t é s  d i f f é r e n t e s  a provoqué d e s  i r r é g u l a t i t é s  
d e  s u r f a c e  q u i  e x p l i q u e n t  les d é n i v e l l a t i o n s  b r u t a l e s  c o n s t a t é e s  dans  
les niveaux d e  b a s e  d e s  g r è s .  Une a l t é r a t i o n  c u r i e u s e  d e s  niveaux 
supérieurs d e s  r o c h e s  du complexe d e  base  appara3t très ne t tement  en 
p l u s i e u r s  p o i n t s .  La r o c h e  sa ine  p a s s e  v e r s  l e  h a u t  2 une  masse brune ~ 
( 1 )  On peu t  imag ine r  l ' i m p o r t a n c e  du déblaiement  d e p u i s  l e  Tertiaire 
en  p r é c i s a n t  que  ces b u t t e s  témoins,  anc iens  dépÔks d e  auue%ee, 
tidominent d e  p l u s  400 mètres l a  p l a i n e  d e  Mlaméré q u i  commence 
5 km 5 l ' o u e s t .  
( 2 )  A s i g n a l e r  t o u t e f o i s  deux lambeaux témoins d e s  g r è s  , non , s i g n a l é s  
2 ce j o u r ,  o b s e r v é s  s u r  les feui l les  Bria ( B R I  3 i: 6°58 ' -210541)  
e t  Yal inga (YAL 6 2 6°58'3011-23037'30' '),  ce d e r n i e r  50 km à l ' e s t  
d e  1' escarpement  g ré seux  s u r  1 ' i n t e r f l u v e  Mbari-Botou . 
- 
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,.compacte oÙ s e u l e s  les t r a i n é e s  d e  q u a r t z  r e f l è t e n t  1' ancienne s t r u c t u r e  
d e  l a  r o c h e  foliée. Les minéraux c o l o r é s  a i n 5 i  que les f e l d s p a t h s  o n t  
été remplacés  p a r  u n e  p â t e  f e r r u g i n e u s e  dense.  Des g a l e t s  et  g r a i n s  d e  
q u a r t z  s o n t  c i m e n t é s  d a n s  les d e r n i e r s  centimètres a u  sommet d e  cette 
r o c h e  brune". 
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On n e  c o n n a î t  p a s , à  l a  b a s e  d e s  g r è s  d e  f.louka,d' '~quivale~C-.de l a  
sér ie  f l u v i o - g l a c i a i r e  d e s  g r è s  d e  Carnot  ; même e n t r e  les rivières 
Gounda e t  E,lanovo. S i  une  t e l l e  série e x i s t e ,  e l l e  se s i t u e  s o i t  a u  centre 
d e  l a  c u v e t t e  à L'.aplomb d e  Pa ta ,  s o i t  p l u s  en a v a l  vers l e  nord-ouest ' ;  
ses d é b r i s  a u r a i e n t  a lors  été e n t r a î n é s  v e r s  l a  f o s s e  d e  Doba-Birao. 
B. BESSOLES e t  R. DELAFOSSE (1958) d i s t i n g u e n t  deux ensembles dans  
l es  g r è s .  'A-la b a s e  d e s  conglomérats ,  d e s  g r è s  conglomérat iques,  d e s  ar-  
g i l i t e s . .  .I1 s J a g i t  p l u s  d ' u n e  a s s o c i a t i o n  que d ' u n e  s u p e r p o s i t i o n  : les 
conglomérats  f o r m e n t  d e s  l e n t i l l e s  et  d e s  chenaux au s e i n  d ' une  masse 
d e  g r& g r o s s i e r s .  Le c imen t  dans  l a  p a r t i e  o r i e n t a l e  du p l a t e a u ,  est 
très r i c h e  en oxyde d e  fer e t  c o n f è r e  5 l a  roche  une t e i n t e  rouge  v i o l a c é e  
q u i  en g é n é r a l  n ' a p p a r a i t  p a s  à l ' o u e s t  où les t e i n t e s  s o n t  p l u s  claires. 
I1 m'.est d e  même p o u r  l e s  a r g i l i t e s  r o u g e s  l ' e s t , b l a n c h e s  à l ! ,oues t .  
Ces remarques c o n f o r t e n t  l ' h y p o t h è s e  d ' une  c u v e t t e  en g o u t t i è r e  a l -  
l o n g é e  sud-nord, e n  f a i t  SE-N\V. Les géologues o n t  également d é c e l é  "au 
s e i n  d e s  g r è s ,  d e s  n iveaux  l a t é r i t i q u e s  f o s s i l e s  formant d e s  s u r f a c e s  ir- 
r é g u l i è r e s  a v e c  u n e  t e n e u r a c c r u e  en oxydes d e  fer". Ils a j o u t e n t  :'!On p e u t  ob- 
s e r v e r  l o c a l e m e n t  des  s i g n e s  d ' é r o s i o n  e n t r e  deux niveaux d e  gr&s'l.--Ces 
g r è s  e t  cong loméra t s  d e  b a s e  r é s u l t e n t  d e  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  c o l l i n e s  du 
s o c l e .  Au N-E du p l a t e a u ,  ces dépô t s  t o r r e n t i e l s  parviennellt  d e  l a  des -  
t r u c t i o n  d e  r o c h e s  t rès  f e r r u g i n e u s e s  t a n d i s  que les roches  du s o c l e  
moins f e r r u g i n e u s e s  l ' o u e s t  donnent une t e i n t e  p l u s  c la i re  aux grès!.!. 
. 
Aux d é p ô t s  t o r r e n t i e l s  de l a  p remiè re  phase o n t  s u c c é d i  d e s  d é p ô t s  
f l u v i a t i l e s  eb l a c u s t r e s  q u i  o n t  formé un deuxième ensemble, c e l u i  d e s  
g r è s  kao l ineux .  Ces deux ensembles peuvent être a s s o c i é s .  Lorsque les 
g r è s  cong loméra t iques  surmontent  .les g r è s '  à s t r a t i f i c a t i o n s  entrecr.ois&s,- 
les phénomènes d l é r o s i Õ n  condu i sen t  à l a  formation d e  g r o t t e s  et  d ' a r c h e s  
n a t u c e l l e s .  E l l e s  n e  s o n t  p a s  rares dans les b a s s i n s  d e  l a  P i p i  et d e  l a  
Koumbala. 
-_ 
Dans les assises s u p é r i e u r e s ,  on n o t e  l a  p résence  d e  grès s i l ic i f iés  
ou f e r r u g i n e u x  a i n s i  que d ' a r g i l i t e s  rouges fréquemment a s s o c i é e s  & l a  
" l a t é r i t e  d e s  p l a t e a u x " .  F. DELANY évaque( n p . c i t é 8  p43) une coupe d ' a l l u r e  
pédologique au_N.E. du p l a t e a u  : l a té r i te  ( 0 , 5  mètre)  surmontant  d e  l!ar- 
g i l i t e  rouge s i l i c i f i ée  (0,75 m) ou micacée E0,25 m ) ,  g r è s  f e r r u g i n e u x  
d u r s  (0 ,60 m )  e t  grès f i n s  normaux. Elle &rit  : " l ! a s soc ia€ ion  normale 
d e s  a r g i l i t e s  a v e c  l a  l a té r i te  d e s  p l a t e a u x ,  présumée t e r t i a i r e  et l e  f a i t  
que les  d i a c l a s e s  d e s  g r è s  n e  se prolongent  pas dans les a r g i l i t e s  la issent  
suppose r  que les a r g i l i t e s  r e p r é s e n t e n t  un terme s é d i m e n t a i r e  p a r t i c u l i e r  
p l u s  j e u n e  que les grès. S i  l ' o n  a t t r i b u e  un â g e  cr6tacé aux g r è s  d e  
tlouka-Cca dda, il s e m b l e r a i t  que l ' o n  p u i s s e  c o n s i d é r e r  les a r g i l i t e s  e t  
les g r è s  f e r r u g i n e u x  s u s - j a c e n t s  comme tertiaires". I1 nous semble que  
l ' i m p o r t a n c e  d e  cet argument tombe s u i v a n t  l ' o r i g i n e  d e  ces a r g i l i t e s  : 
s I a g i t - i l  r é e l l e m e n t  d un d é p ô t  géologique s t r a t i g r a p h i q u e  où d 'une a l -  
t é r a t i o n  s u p e r f i c i e l l e  d e  t y p e  pédologique. De t o u t e s  f açons ,  dans  l es  
a r g i l e s ,  r o c h e s  p l a s t i q u e s ,  les s t r u c t u r e s  n e  se conse rven t  pas  ; il e n  
est d e  même d e s  d i a c l a s e s  e t  d i r e c t i o n s  d e  f r a c t u r a t i o n .  
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De l a  même f a ç o n ,  E. BESSOLES e t  R. DELAFOSSE é c r i v e n t  :" localement  
les assises s u p é r i e u r e s  à g r a i n  d e  t a i l l e  généralement  p e t i t e ,  assez ho- 
mogènes s a n s  traces d ' é l é m e n t s  conglomérat iques,  p o u r r a i e n t  stre d u e s  à 
une o r i g i n e  gol ienne. .  . Nous a u r i o n s  en  somme un t y p e  d e  s é d i m e n t a t i o n  
du genre  d e  l a  c u v e t t e  t c h a d i e n n e  avec  p r imi t ivemen t  un lac  d e  très g rande  
é t endue  se r é d u i s a n t  p rogres s ivemen t  sous 1 ! i n f luence . -d 'un  k l i m a t  sec 
pour la isser  p l a c e  à u n e  r é g i o n  d é s e r t i q u e  oÙ se s e r a i e n t  formées d e s  
dunes". 
En c o n c l u s i o n ,  les fo rma t ions  mésozoiques s o n t  très similaires s u r  ' 
les  g r è s  d e  Carno t  e t  d '0uadda y compris les d é p ô t s  t e rminaux  d ' a r g i l i t e s  
e t  d e  g r è s  f e r r u g i n e u x  beaucoup mieux conservéB s u r  les g r è s  d e  Mouka 
en d é p i t  d e - l e u r  f a i b l e  é p a i s s e u r .  De l a  même f a ç o n ,  'les safiles éoliens 
n e  c o n s t i t u e n t  p a s  u n e  s&&e s é d i m e n t a i r e  mais une r e m o b i l i s a t i o n  l o c a l e  
d ' un  stock' p r .6 -ex i s t an t ,  a u s s i  b i en  s u r  les g r è s  d e  Mouka que  s u r  ceux 
d e  Carnot : sables  d e  Bambio. 
T e c t h i q u e  d e s  grès 
.Se lon  G. BORGNIEZ [1935) ,  l 'ensemble g ré seux  est affecté p a r  d e s  
o n d u l a t i o n s  et  d e s  f a i l l e s  normales,  t o u t e s  p e r t u r b a t i o n s  d i r i g é e s  ap- 
proximativement NE-SW e t  NW-SE ( c f  l e  l o n g  d e  l a  Goro).  Pour B. BESSOLES 
e t  R. DELAFOSSE (19581, l ' o b s e r v a t i o n  d e s  f a i l l e s  est t rès  d i f f i c i l e  
( c f  va l&ée  d e  l a  Bongou), a f o r t i o r i  celle des o n d u l a t i o n s .  I1 e x i s t e  
d e  nombreuses d i a c l a s e s  d o n t  les d i r e c t i o n s  les p l u s  f r é q u e n t e s  p a r a i s s e n t  
"ere 70 e t  120° (1). Le b l o c  r i g i d e  d e s  grès d e  Mouka a pu s u b i r  les-ef- 
fe ts  d l u n e  & e c t o n i q u e  c a s s a n t e  mais s a n s  d o u t e  d e  f a i b l e  a m p l i t u d e  ... 
M. MAINGUET (1972)  a mon,tré s u r  que lques  exemples qu 'un  e n t r e l a c s  
l ' i n -  d e  fractures p o u v a i t  ê t re  d é c e l é  p a r  l e  r é s e a u  hydrographique à 
térieur d e s  g r è s .  Nous avons étendu cette r e c h e r b h e  à l ' e n s e m 5 l e " d u  pla-. 
t e a u  g réseux  ; c i t o n s  l a  f r a c t u n a t i o n  r a d i a l e  du Bassin d e  l a  Bohou. Les 
images Landsat c o n f i r m e n t  que  l a  forme t r i a n g u l a i r e  du p l a t e a u  g r é s e u x  
e t  l l a s p e c t  d e n t i c u l é  d e  ses bordures  s o n t  commandés p,ar l e  r é s e a u  d e  
f r a c t u r a t i o n  q u i  l ' e n c a d r e .  
Les f r a c t u r e s  o b s e r v é e s  5 1.1 i n t é r i e u r  d e s  g r è s  s o n t  p o s t - c r é t a c é .  . 
'.Il .est p a r  c o n t r e  très prohab$e que les  g rands  a c c i d e n t s  e s t - o u e s t  q u i  
marquent l ' e f f o n d r e m e n t  d e , . l a : p a r t i e  nord d e  l a  c u v e t t e  g r é s e u s e  e t  non 
comme on l f a  cru l e  re l èvemen t  en g r a d i n s  v e r s  l e  n o r d ' d e  l l a o t u e l  p l a -  
teau gréseux,  s o n t  l e  s i m p l e  rejeu d e  f r a c t u r e s  anc iennes .  3.L. MESTRAUD, 
t r a i t a n t  d e  l a  inise e n  p l a c e  d e s  diamants  semble l ' a d m e t t r e  :''ces frac- 
t u r e s  o n t  probablement  r e j o u é  a u  crétacé. , i n f é r i e u r " .  
3 d Les b a s s i n s  camerounais  d e  l a  Mb&é e t  du Djékem 
On connaTt a u  Cameroun p l u s i e u r s  b a s s i n s  crétacés d o n t  l ' u n  se pro- 
l o n g e  dans  l e  f o s s é  d e  l a  Mbéré à moins d e  15 km d e , l a  f r o n t i è r e  c e n t r a -  
f r i c a i n e  (5 l ' o u e s t  d e s  c h u t e s  Lancrenon t ) .  . .  
(1 1 C'est à de:-+el les  diaclases que nous a t t r i b u o n s  les c u r i e u x  a l ignemen t s  
d e  bambous ' ( '0x .y tenanthera  a b y s s i n i c a ) %  o b s e r v é s  d a n s  l e  b a s s i n  d e  l a  
Koumou. ~ 
r 
i 
i 
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11 s ' a g i t  (A.LE MARECHAL - 1976) d e  fo rma t ions  c o n t i n e n t a l e s  et l a g u n a i r e s  
avec loca lement  d e s  ép i sodes  marins  q u i  s u b i s t e n t  dans  quelques b a s s i n s  
d ' o f i g i n e  t e c t o n i q u e .  * 
Ces b a s s i n s  s o n t  limités p a r  d e  grandes  f ai1les'E';NE-W .SW s o u l i g n é e s  
p a r  d ' é p a i s s e s  b a r r e s  d e  mylon i t e s  , Ils é t a i e n t  j u s q u r a l o r s  c o n s i d é r é s  
comme d,es, s ; t ruc tu res  précambriennes a y a n t  r e j o u é  u l t é r i e u r e m e n t  quand il 
S!eStlreVele(P,M. VINCENT - 1968) q u ' i l s  é t a i e n t  en f a i t  très act i fs  au : 
Crétacé. On obse rve  à l a  b a s e  deux conglomérats  : l ' u n  crétacé, l 'autre:  
a t t r i b u é  i n i t i a l e m e n t  au précambrien e n  r a i s o n  d e  son  métamorphisme I1 
s 'est  avéré que  ce d e r n i e r  é t a i t  dû 
l i é  à l a  p r ö x i m i t é  d e  grandes  f a i l l e s  s u i v a n t  l e s q u e l l e s  s ' es t  e f f o n d r é  . 
l e  f o s s é  cgétacé. I1 appara? t  don t  (A. LE MARECHAL e t  P.M. VINCENT - 1971) 
que c 'est  .aux fa i l les  p o s t é r i e u r e s  q u ' e s t  f lue l a  d i s c o n t i n u i t é  que l ' o n  
observe  a c t u e l l e m e n t  e n t r e  les deux conglomérats .  
5 un métamorphisme d e  " type  pyrénéen",  
. 
A i n s i  les conglomérats  d e  l a  Mbéré, métamorphiques ou non, r e p r & .  
s e n t e n t  l a  b a s e  d e  l a  série s é d i m e n t a i r e  du f o s s é .  C e  dépÔt .de  piémont 
oorrespond à une molasse au  s e n s  oro.génique du terme q u i  t r adu i f t  l ! i m -  
po r t ance  d e s  mouvements t e c t o n i q u e s  ayan t  précédé  l e  debut  d e  l a  sédimen- 
t a t i o n .  -Ces mouvements s o n t  r e sponsab le s  d e  l a  première s u r r e c t i o n  d e  
1 '.Adamaoua. 
Le reste du r empl i s sage  du f o s s é  est formé en q u a s i - t o t a l i t é  d e  g r è s  
a rkos iques .  Cette série est  p a r a l l é l i s é e  avec l a  série d e  Lamé (Tchad),  . 
d a t é e ,  approximativemeht du Crétacé moyen (Albien - Turonien)  
Recouvrement b a s a l t i q u e  
La car te  géologique  d'A. LE MARECHAL (.1.975) r é v è l e  l ' e x t e n s i o n  d e s  
c o u l é e s  b a s a l t i q u e s  sur l e  pa teau  d e  1tAdamaoua mais a u s s i  dans l e  f o s s 6  
d e  l a  Mbéré. Ces épanchements n e  s o n t  pas  contemporains  ; d ' a p r è s  l ' cha t  
d e  démantèlement et  d ' é r o s i o n ,  on p o u r r a i t  a v o i r  l a  s u c c e s s i o n  s u i v a n t e  :. 
- rég ion  d e  Mi.njm - iviartap et  du Ngaoundal 
- $&habal Mbabo d a t é  d e  37,2 .t 0,2 M.A. s o i t  Oligoc&ne i n f é r i e u r  
I 
1 
- r ég ion  d e  Ngaoundéré e t  T igne re  
Toutes ces c o u l é e s  s o n t  non seu lement  p o s t é r i e u r e s  au:crétacé *et 5 s a  
t e c t o n i q u e  
Cré t acé  à reliëfs r é s i d u e l s  comme ce1.a a v a i t  d é j à  été vu p a r  A.M. 
CHEVASSUS-AGNES (1968) : 'I l a  c o u v e r t u r e  b a s a l t i q u e  a comblé les espaces  
l e s  p l u s  bas du f o s s é  en f o s s i l i s a n t  un niveau d I ap lan i s semen t  au-dessus 
duquel  émergent d e s  ensembles p l u s  hauts",  Ains i  l a  c o u l é e  s' est effec- 
tuée s u r  un ap lan i s semen t  i m p a r f a i t ,  d e s  reliefs r é s i d u e l s  n ' o n t  pas  
été r e c o u v e r t s .  
mais à son é r o s i o n  : elles f o s s i l i s e n t  une surface pos t -  
. 
. 
c . .  
Contrairement  à l ' o p i n i o n  d e s  au teurs  a n t é r i e u r s  (B. GEZE, E. ROCH, 
M. LASSERRE),. aueune c o u l é e  n ' e s t  i n t e r s t r a t i f i é e  dans  l e  Cré-Jacé. P. 
SEGALEN (1967) p e n s a i t  même que les b a s a l t e s  d e  Ngaoundal é t a i e n t  b i e n  
antérieuls en  r a i s o n  d e  l e u r  p o s i t i o n  topographique p l u s  é l e v é e  et  d e  
l e u r  a l t é r a t i o n  beaucoup p l u s  f o r t e .  Clest aux dépens d e  ces b a s a l t e s  
altérés q u e - s ' e s t  formée l a  c u i r a s s e  sommitale non p l u s  f e r r u g i n e u s e  mais 
b a u x i t i q u e  (S.E. BELINGA - 1970).  
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.Il semble . a i n s i  qu 'on n e  p e u t  appréhender  l ' a l l u r e  d e  l a  s u r f a c e  
d ' a p l a n i s s e m e n t  éoche que  l e  l o n g  du c o n t a c t  : recouvrement b a s a l t i q u e  
t u r e s  g r é s e u s e s  mésozoïques d e  RCA. Les coulées b a s a l t i q u e s  o n t  f o s s i l i s é  
cette a n c i e n n e  s u r f a c e  en l a  r e c o u v r a n t  t a n d i s  que  les a p l a n i s s e m e n t s -  
s i t u é s  à l ? e x t é r i e u r  d e  ce revê temen t  o n t  pu évolu&r--par l a  s u i t e .  
L e t  soubassement,  d e  l a  même f a ç o n  que  nous l ' a v o n s  f a i t  pour les couver-  
Sans p a r l e r  d e  1' é r o s i o n ,  A.M. CHEVASSUS-AGNES c o n s i d è r e  en  effet . 
que  l ' é v o l u t i o n  t e c t o n i q u e  du fossé a été s i n o n  c o n t i n u e  du moins pro-:. 
l o n g é e  j u s q u ' à  nos j o u r s .  En effet au-dessous de l a  c o u v e r t u r e  b a s a l t i q u e ,  
cet a u t e u r  s i g n a l e  d e s  c u i r a s s e s  é t a g é e s  
niveaux :'.900-860 e t  840 m y  t émoins  d ' u n e  phase d e  s t a b i l i t é  t a n t  tecto- 
n i q u e  que ;c l ima t ique . "En t re  1 4 O 4 5 '  e t  15OE s'est e f f e c t u é  un défoncement 
s p e c t a c u l a i r e  d e  l a  t o p o g r a p h i e  c u i r a s s é e ,  d é c r i t e  précédemment". A 1 ' o u e s t  
l e  modelé du f o s s é  reste t a b u l a i r e  ; 2 l ' e s t  on assite 5 une i m p o r t a n t e  
r e p r i s e  d ' é r o s i o n  5 p a r t i r  d e  l ' a v a l  d e  l a  Mbéré, s u i t e  5 un mouvement 
t e c t o n i q u e .  I1 est e x a c t  que  s u r  s o n  prolongement c e n t r a f r i c a i n ,  l e  fossé 
d e  l a  Mbéré co r re spond  5 un modelé très j e u r e ,  d ' é r o s i o n  v i v e ,  s a n s  trace 
d e  g l ac i s  c u i r a s s é s .  
ou p l u t ô t  embortées e n  t r o i s  
D' a i l l e u r s  p l u s i e u r s  s o u r c e s  thermominérales  j a l o n n e n t  l a  v a l l é e  d e  
l a  Mbéré. Elles c o r r e s p o n d e n t  à deux t y p e s  d ' e a u  d i s t i n c t s  s e l o n  A. LE 
MARECHAL. L'un b i c a r b o n a t é  c a l c o s o d i q u e  e t  magnésien r e p e é s e n t e  les d e r -  
n i è r e s  m a n i f e s t a t i o n s  du vo lcan i sme  r é g i o n a l  , .1 'autre  s u l f a t é  b i c a r b o n a t é  
ou b i c a r b o n a t é  s u l f a t é  s o d i q u e  est un i n d i c e  d e  l a  p r é s e n c e  d e  fa i l les  
i m p o r t a n t e s  dans  l e  s ó c l e .  - 
A n o t e r  que  P. FRITSCH (1978) é t u d i a n t  l a  ch rono log ie  . r e l a t i v e  .'des 
f o r m a t i o n s  c u i r a s s é e s  du Cameroun, évoque au c e n t r e  d e  1'Adam:oua "une 
v i e i l l e  g o u t t i è r e  s t r u c t u r a l e . .  . q u i  a connu un r e j e u  n é g a t i f  au T e k t i a i r e "  . 
Depuis (1' Eocène) , l a  s u r f a c e  c u i r a s s é e  ( b a u x i t i q u e  de Minim Mar tap )  a 
é té  f l e x u r é e  ou fa i l lée" .  Cet a u t e u r  évoque également  dans  l e  fossé i n s -  
t a b l e  q u a t r e  phases  successives d e  cu i r a s semen t  : les g lac is  q u a t e r n a i r e s .  
Les t r a v a u x  géophysiques (F. COLLIGNON - 1970) o n t  montré que  l e  
. 
b a s s i n  d e  l a .Mbér6  é t a i t  d i s s y m é t r i q u e .  : l a  f a i l l e  nord a y a n t  un rejêt 
ne t t emen t  s u p é r i e u r  
Cameroun d e  l ' a x e  %omrd d e  Dpba au Tchad. L ' é p a i s s e u r  d e  l a  sér ie  s é d i -  
m e n t a i r e  est estimée 5 I500 m a u  minimum. Pour A. LE MARECHAL r e c o n s t i t u e r  
Le fossé . .de  l a  Mbéré t e l ' q u ' i l  é t a i t  2 l a  f i n  du Cké tacé  est une o p é r a t i o n  
malaisée du f a i t - d e  l a  t e c t o n i q u e  u l t é r i e u r e ,  d i s o n s  Tertiaire : c 'es t  à 
e l l e  que l e  b a s s i n  d o i t  d ' ê t r e ' t o u j o u r s  un f o s s é  avec  loca lemen t  p l u s  d e  
600 m d e  déniGelée.. L ' appro fond i s semen t  r é c e n t ,  peu impor t an t  5 l 'est  
dans  l e  b a s s i n  du Djerem, s ' a c c e n t u e  v e r s  l ' e s t  d e  l a  RCA. 
2 celle du sud .  Cette . é tude  conf i rme  l ' e x t e n s i o n  au 
Les géologues o n t  s i g n a l é  que lques  a u t r e s  a f f l e u r e m e n t s  g ré seux  s u r  
l e  p l a t e a u  d e  L'Adamoua : l e s  p e t i t s  b a s s i n s  d e  l a  Vina, ; d e  Kontcha 
a i n s i  que  que lques  t émoins  s u r  ¡e p l a t e a u  d e  Ngaoundéré. .Í'Ils montrent  
que  l e  Crétacé a pu s ' é t e n d r e  l a rgemen t  s u r  ce q u i > , e s t  devenu u l t é r i e u -  
rement l e  h o r s t  d e  1'AdanaQua: Quelques b l o c s  d e  g&s ressembla'nt  à c e l u i  
d e  Ngaoundéré o n t  été également  trouv&s(par S.E. B.ELINGA) sous les c u i -  
rasses b a u x i t i q u e s  d e  Minim-f4artap". - 
En c o n c l u s i o n  1 1 0 r i g i n a l i t 6  d e  ce f o s s é  n e  r é s i d e  donc p a s  d a n s ' l a  
p r é s e n c e  d e  Crétacé mais dans  celle d 'un  facies .molassi.que de.  piémont du  
Crétacé. La p r é s e n c e  d e  cong loméra t s  g r o s s i e r s  d é c o u l e  d e s  mouvements 
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v e r t i c a u x  a y a n t  p r o d u i t  l a  p remiè re  s u r r e c t i o n  d e  l'Adamaoua-, au c o u r s  
d ' u n  Crétacé i n f é r i e u r  mal d a t é .  ( I ) .  Le r e m p l i s s a g e  du  fossé, p a r a l l é l i s é  
a v e c  l a  fo rma t ion  de Lamé a u  Tchad, s e  serait  e f f e c t u é  a u  Crétacé moyen. 
Le fossé d e  l a  Mbéré est un demi-graben don t  l a  f a i l l e  nord largement  
prépondérante  est une f a i l l e  normale c o n t r a i r e .  
._- 
3 e Fossé d e  Doba-Birao 
On n e  c o n n a î t  p a s  en  RCA d e  g r a n i t e s  u l t i m e s  comme ceux du Cameroun; 
d ' â g e s  compris e n t r e  160 et 60 M.A. ( s o i t  Crétacé e t  même Cénozoïque). 
Ces g r a n i t e s  u l t i m e s ,  connus également au Brésil (Cabo) pe rme t t en t  de 
p e n s e r  q u e ' l a  r u p t u r e  e n t r e  l 'Amérique du sud et l ' A f r i q u e  n e  se serait  
p r o d u i t e  que yers l e  Crétacé. 
La fosse.-de Do ba-Birao, mise en  dvidence par mesures  géophysiques 
a u  SW du Tchad, NE de  l a  RCA, se s i t u e  dans l e  prolongement d ' u n e  d e s  
d i g i t a t i o n s ,  celle d e  T i b a t i ,  d e  l a  f a i l l e  d e  Ngaoundéré. Cette d i r e c t i o n  
d e  f a i l l e  se p o u r s u i t  a u  Brésil ( f a i l l e  d e  Pernambouc) a i n s i  que vers 
1 'es t . e t  l a  f a i l l e  du g o l f e  d'Aden. Cette d i r e c t i o n ,  a l ignement  ma.ieur 
d e  l ' A f r i q u e ,  est  précambrienne mais a ce r t a inemen t  r e j o u é  l o r s  d e  l a  
séparat i .on d e  l ' A f r i q u e  e t  d e  l 'Amérique du Sud. A n o t e r  que  s e l o n  P .  
LOUIS ( 1970) é t u d i a n t  les g randes  d i r e c t i o n s  t e c t o n i q u e s  d 'Afr ique,  l a  
d i r e c t i o n  N.S.serrait t rès  ancienne.  Les d i r e c t i o n s  NW-SE et E.NE-W.SW 
c o r r e s p o n d a i e n t  à d e s  f a i l l e s  d e  c i s a i l l e m e n t  an té -o rdov ic i ennes  . 
La f o s s e  d e  Coba-Birao, vaste anomalie f o r t e m e n t  n é g a t i v e ,  corre>- 
pond à un b a s s i n  s é d i m e n t a i r e  coup6 d e  fractures, probablement accompa- 
gnées d e  volcanisme profond.  E l l e  est c o n s t i t u é e  en  f a i t  d e  deux f o s s e s  
Coba et Baké-Birao, séparées par l ' a x e  l o u r d  d e  Bébo. P. LOUIS &rit 
(p .  155) :"vu s o n  importance,  il est probable  que  cet te  fosse d e v a i t  
d r a i n e r  une t rès  g r a n d e  s u r f a c e  d e  l a  zone 
une p a r t i e  a c t u e l l e  d e  l a  c u v e t t e  c o n g o l a i s e  
d ra inage" ,  idem (p.160) "cette anomalie...de p a r  s o n  ampleur d o i t  i n t e r e s s e r  
l ' é c o r c e  s u r  t o u t e  s o n  é p a i s s e u r .  Cette remarque nous amène à s u g g é r e r  
l a  p o s s i b i l i t é  d ' un  a f f a i s s e m e n t  d 'ensemble d e  l a  c roÛte .dans . ce t t e , r~ ion '~~  
' 
oubanguienne. P e u t - ê t r e '  même 
étai t -e l le  soumise 5 ce, 
( 1 )  A c e . s u j e t ,  on p e u t  en d é p i t  d e  l ' é lo ignemen t  r e l a t i f  évoquer "1'Etude 
p3 l yncos t r a t ig raph ique  d e  c i n q  coupes dans l e  Crétacé du Cameroun" réa- 
l isée s u r  d e s  forages p é t r o l i e r s  du b a s s i n  d e  Camp ( g o l f e  d e  Guinée) 
p a r  Mme D. FAUCONNIER (1981).  La prédominance d e  p o l l e n s  d e  Gymnos- 
permes (Che i ro  l é p i d i a c é e s ,  A r a  c a r i a c é e s  , Taxodiacées)  , l a  p r é s e n c e  
d e s  Ephédracées,  l a  f a i b l e  d i v e r s i t é  d e s  Angiospermes , l a  v a r i é t é  d e s  
s p o r e s  d e  P t é r i d o p h y t e s  (Schizeacées)  p e r m e t t e n t  d e  .- d a t e r  ces n iveaux  : 
Aptien - Albien i n f é r i e u r .  De p l u s  l 'abondance d e s  Gymnospermes, l a  
présence d e  Gnétacées et  d '  Ephédrales,  1 !absence d e  p o l l e n s  d i s a c c a t e s  
évoquent un climat d e  t y p e  t r o p i c a l ,  chaud e t  sec, p a r f o i s  e n t r e c o u p é  
d e  p é r i o d e s  p l u s  humides, d u r a n t  l e s q u e l l e s  se dgveloppe une &gé- 
t a t i o n  p l u s  r i c h e  en P t é r i d o p h y t e s .  
r 
I 
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L' a l t e r n a n c e  d e  couches  r é s i s t a n t e s  ou c o n d u c t r i c e s  montre un rem- 
p l i s s a g e  h é t é r o g è n e  c o n s t i t u é  d ' une  a l t e r n a n c e  d e  couches  d e  t y p e s  s a b l e s  
ou g r è s  ( C o n t i n e n t a l  Terminal  ou I n t e r c a l a i r e )  ou a r g i l e u s e s .  Toujours 
s e l o n  P. LOUIS, l ' o r i g i n e  première  d e  ce grand b a s s i n  d o i t  être probable-  
ment 
des  f a i l l e s  de l 'es t  d e  l a  RCA (cf f a i l l e  d e  l a  Yaké l ina ) .  En 1956, GAZEL 
d a t a i t  du Précambrien moyen les myloni tes  accompagnant les fa i l les  du 
Cameroun. '!D'une manière  ana logue  au k a r s t  du Cameroun, l a  f o s s e  du Tch,ad 
mér id iona l  p o u r r a i t  être consécu t ive  .?i 1' exhaussement d e  l a  zone ouban4 
guienne.  Dans ce cas, e l le  remontaì t -probablement  .?i cette grande  -orogenèse 
katanguienne-damarienne du prgcambrien s u p é r i e u r .  . .qu i  fi 'a pas  épargnd 
l e  b o u c l i e r  c e n t r a f r i c a i n .  
p l u s  récente serai t  p o s s i b l e  ... l a  f o s s e  a u r a i t  pu p r e n d r e  n a i s s a n c e  seu-  
lement  du r e j e u  crétacé d e s  grandes  c a s s u r e s  du Cameroun q u i  o n t  donné 
d e s  f o s s é s  
Mbéré. I1 me f a u t  t o u t  d e  même s i g n a l e r  qu'on n e  connaTt  pas  en RCA d ' a c -  
c i d e n t s  t e c t o n i q u e s  d e  cette époque". 
r e c h e r c h é e  à l 'Antécambrien.  Il p o u r r a i t  être contemporain d e s  gran-  
P. L O U ~ S  prend  s o i n  d ' a j o u t e r  : "il est b i e n  c e r t a i n  qu 'une  o r i g i n e  
d ' e f fondremen t  comme l e  f o s s é  d e  l a  Bénoué ou c e l u i  d e  l a  
R e l i a n t  ses t r a v a u x  5 ceux d e  P. SEGALEN au  Cameroun, P. LOUIS se 
demande si l ' e x i s t e n c e  d e  l a  surface d ' é r o s i o n  1000-1200 m y  dans 1'Ada- 
meona e t  l ' o u e s t  d e  l a  RCA, n e  p o u r r a i t  pas  être r a t t a c h é e  à un rejeu d e  
l a  f o s s e  de  Deba e n t r a h a n t  l a  péné t r a t ion  d e  l a  mer e t  a b a i s s a n t  l e  
n iveau  d e  base .  
Depuis 1970, nos  conna i s sances  se s o n t  a m é l i o r é e s  : l ' i m p o r t a n c e  d e  
l ' a c c i d e n t  p a r a l l è l e  Bozoum-Ouanda Djallé a p p a r a r t  , d e  même cel le  d e  
l a  t e c t o n i q u e  Crétacé accompagnée d e  métamorphisme a été s o u l i g n é e  dans 
l a  f o s s e  d e  l a  Mbéré. S u r t o u t  les p rospec t ions  o n t  été p o u r s u i v i e s  dans  
l a  f o s s e  d e  Doba. Une s o c i é t é  p é t r o l i è r e  l a  .CONOC0 y a même e f f e c t u é  d e s  
f o r a g e s .  Les rense ignemen t s  s o n t  évidemment très r é d u i t s . .  . On s a i t  ce- 
pendant que v e r s  4 200 m les f o r a g e s  on t  a t t e i n t  une  série a r g i l o - s a b l e u s e  
l a g u n a i r e  
t e in te .  ~ 
du Crétacé i n f é r i e u r .  La base d e  l a  f o s s e  ne  paraTt  p a s  a t -  
Vers l 'es t ,  l a  f o s s e  semble se  r é d u i r e .  E l l e  p a r a r t  cisail lée.  Des 
l i a i s o n s  p o u r r a i e n t  cependan t  ê t re  p o s s i b l e s  avec  au  Soudan l e  f o s s é  du 
N i l  banc q u i  l imite v e r s  l e  nord-es t  l e  piémont n i l o t i q u e  du b o u c l i e r  
c e n t r a f r i c a i n .  Un f a i s c e a u  d e  fractures e t  d e  l i n é a m e n t s  N130-140' E, 
don t  on re lkve l e  p a r a J l é l i s m e  avec. 1 l i n t e r f  l u v e  Congo-Nil (ou escarpement 
d e  l a  s u r f a c e  E e n t r a f r i c a i n e  s u r  l e  piémont n i l o t i q u e  - Y.B. 1982) sou-  
l i g n e  cette bordure .  I1 s ' é t e n d  du.massif  v o l c a n i q u e  du Djebe l  Marra vers 
l e  N i l  b lanc  (3uba-Nimule) . Des fo rages  pétrpl iers  se pour su iven t  e n t r e  
5 e t  Ilo N e t  d e  27 à 30°E. 
On r e l è v e  s u r  les d e r n i è r e s  c a r t e s  géo log iques  du Soudan (1975-1982) 
l ' e x i s t e n c e  d e  témoins  d e s  g r è s  d e  Nubie dans l e  prolongement d e  l a  f o s s e  
d e  Bi rao  (à  50 km au  n o r d - e s t  d'Am-Dafok). Ce témoin ,  comme c e l u i  d e s  g r è s  
d e  S inga ,  permet  d e  relier les g r è s  de  blouka aux g&s d e  Nubie. I1 conf i rme 
1' ex tens ion  d e s  d é p ô t s  d e  grès mésozoiques au centre' d e  l ' -Afr ique .  
En c o n c l u s i o n ,  il est probable  que l e  r e m p l i s s a g e  du f o &  d e  Baké- 
Bi rao  s o i t  purement c o n t i n e n t a l .  S ' i l  y a eu un é p i s o d e  marin, il se pour- 
r a i t  que l a  communication a i t  pu se f a i r e  v i a  l e  f o s s é  du N i l  b l a n c ,  
autant que p a r  l e  s e u i l  d e  Lamé. Sur tou t  l e  b o u c l i e r  africain a p p a r a î t  
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e n c a d r é  p a r  un ensemble d e  g randes  f r a c t u r a t i o n s  du Cameroun, d e  Cobà- 
Girao, du N i l  b lanc .  Un Mémoire r é c e n t  (B. BESSOLES - 1980) r a t t a c h e  l a  
C e n t r a f r i q u e  5 l a  "zone mobile"  bo rdan t  au nord l e  c r a t o n  congo la i s .  
I1 f a u t  d i r e  que  les pe rmiè res  d a t a t i o n s  géochronologiques  e n t r e  600 et 
500 A.M. se r a t t a c h a i e n t  e n  ma jeu re  p a r t i e  5 l ' o r o g e n è s e  p a n - a f r i c a i n e  . _. 
m a i s  i 1 : p o u r c a i t l s l  a g i r  d ' une ; " rmise  2 'zéro1' .de :géochronomètre comme l e  
n o t e  MESTRAUD. On 
l ' a n c i e n n e t é  du  complexe de base. I1 se  p o u r r a i t  a u s s i  que  l e  b o u c l i e r  . 
c e n t r a f r i c a i n  se  r a t t a c h e  a u  c r a t o n  congo la i s ,  ces g r a n d s  a c c i d e n t s  en 1. 
c o n s t i t u a n t  l a  l imite s e p t e n t r i o n a l e .  P lus  probablement  l a  l i g n e  d e  s u t Ü r e  
est i n t e r m é d i a i r e .  Elle s u i v r a i t  sous.  iLe b o u c l i e r  a f r i c a i n , .  l a  remontée 
du manteau' . .correspondant 2 l a  désormais  c é l è b r e  anomal ie  magnétique . d e  . . 
a vu. que  les d e r n i è r e s  d a t a t i o n s  connues r e c u l e n t  
Bangui. .: . .  I 
3 f ces - fo rma t ions  pa léo- tchadiennes  ou C o n t i n e n t a l  Terminal 
Ces f o r m a t i o n s  o n t  été é t u d i é e s  au Tchad p a r  Ch. WACRENIER (1953) 
mais leur impor tance  en RCA'nous pa raT t  a v o i r  été s u r e s t i m é e  (1 ) .  Au 
nord .de  Kouki, 3. GERARD (1963) y d i s t i n g u e  -deux "horizons".  
- un n iveau  i n f é r i e u r  CTI., d o n t  l a  b a s e  est congloméra t ique  et  don t  l a  
masse ' p r i n c i p a l e  est formée de g r è s  a rkos iques  à g r a i n s  f i n s ,  p a r f o i s  
p l u s  ' g r o s s i e r s  avec  d e s  l e n t i l l e s  d ' a r g i l e s  b l anches .  
-_I 
.un .n iveau  s u p é r i e u r  CT2 d i t  d e s  "koros . .  ou " s a b l e s  rouges" -  ; . .  - 
- d e  même au  nord d e  Batangafo-Kaga Bandoro, G. POUIT (195s) - . d i s t G g i e :  
- des  f o r m a t i o n s  g r é s e u s e s  2 réseau hydrographique  f a i b l e  ou i n e x i s t a n t  ; 
- d e s  f o r m a t i o n s  l a t é r i t i q u e s  : "terrasses l a t 6 r i t i q u e s "  q u i  a p  
p a r a i s s e n t  en b l a n c  s u r  les photographies  a é r i e n n e s  (cf. '11akér611 
OU "bowé ' I )  ; 
- d e s  f o r m a t i o n s  remaniées  (vallées e t  dépres s ions  à s o l  a r g i l o -  
s a b l e u x )  ; 
- p u i s  d e s  a l l u v i o n s  r é c e n t e s  l e  long  des  g r a n d e s  r i v i è r e s .  
Ayant o b s e r v é  d e s  c e n t a i n e s  d e  fosses phdologiques  dans  . l a  p a r t i e  
nord d e  l a  P r é f e c t u r e  d e  l '0uham nous pouvons 'd i r e  déso rma i s  q u ' i l  existe 
b i e n  2 l a  l i s iè re  du .piémont t c h a d i e n  et  d e s  a l l u v i o n s  anc iennes  néo- 
t c h a d i e n n e s ,  u n i t y p e  d e  modelé p a r t i c u l i e r  q u i  p e u t  être q u a l i f i é  d'e 
modelé d i g i t g l e n  d o i g t  d e  gant? ou p l u s  précisémenf '  en  b o i s  d e  rennc?? C e  
t y p e  d e  modelé,  observé  d ' a i l l e u r s  a u s s i  b i en  dans  les b a s s i n s  : Vakaga- 
Gounda que d a n s  ceux d e  1'0uham-Bamingui, cor respond beaucoup p l u s  à un 
ennoyage p r o g r e s s i f  du b o u c l i e r  c e n t r a f r i c a i n  s o u s  les a l l u v i o n s  t c h a d i e n -  
n e s  q u ' à  un d é p ô t  d i t  du "Con t inen ta l  Terminal". .. 
. ._ 
-- 
.(I ) C f .  Note-pré l imina i re  conce rnan t  une remise en q u e s t i o n  d e  l ' e x t e k s t o n  
* .et d e  l ' i m p o r t a n c e  du C o n t i n e n t a l  Terminal au nord-oues t  dé l a  Centra- 
f r i q u e .  Y.B. ORSTOM Bangui 127-p. n iu l t ig r .  - mai 1977. - .~ 
I 
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I1 f a u t  mettre à p a r t  l e  n i& CT . La fo rma t ion  d e s  " s a b l e s  rouges"  
largement  répandue a u  sud du Tchad s o u s  <e nom d e  "koros",  s ' o b s e r v e  en 
RCA s u r  les i n t e r f l u v e s  d e  p a r t  et d ' a u t r e  d e s - v a l l é e s  d e  l a  Nana Barya 
et d e  1'0uham ( a i n s i  que  très leca lement  p r è s  d e  Kabo). Ces grands  inter- 
f l u v e s  convexes ( l a r g e s  c roupes  s u r b a i s s é e s ) ,  d e  s a b l e s  vivement c o l o r é s ,  
s o n t  t rès perméables  ; ils se c a r a c t é r i s e n t  e f f e c t i v e m e n t  p a r  l ' a b s e n c e  
d e  réseau hydrographique.  
, 
Par  c o n t r e , l e  conglomérat  5 g a l e t s  n ' a  été obse rvé  qu 'en bo rdure  I 
d e s  p r i n c i p a l e s  r i v i è r e s  : Nana Barya, Ouham. I1 correspond p l u s  à une 
hau te  terrasse qu'A un conglomérat d e  base.  Les fo rma t ions  l a t é r i t i q u e s  
cor respondent  s u r  les p l a t e a u x  au  t y p e  "hau t -g l ac i s "  similaire 2 c e l u i  
commun s u r  t ou t  l e  b o u c l i e r  c e n t r a f r i c a i n .  I1 est e x a c t  pa r  c o n t r e  que 
les  cuirasses d e  v e r s a n t  ( t y p e  moyen-glacis) e t  d e  bas  d e  p e n t e  ( t y p e  
bas-glacis-)  s o n t  p l u s  largement  répandues s u r  ce piémont b o r d i e r  que  s u r  
l e  b o u c l i e r  c e n t r a f r i c a i n ,  mais il s ' a g i t  15 d e  fo rma t ions  q u a t e r n a i r e s ,  
t o u t  comme les f o r m a t i o n s  remaniées  des  v a l l o n s  . 
I 
! 
i 
i 
P- 
-Ayant s u i v i  l e  lit d e s  p r i n c i p a l e s  rivières 'an l ong  d e s q u e l l e s .  on 
r e n c o n t r e  que lques  bancs rocheux du s o c l e ,  les géologues estimaient à 
quelques d i z a i n e s  d e  mètres au p l u s  l 'épaisseur d e  ces forn ia t ions  s é d i -  
mentaires. Cette e s t i m a t i o n  d o i t  être r é d u i t e .  Su r  l e s  i n t e r f l u v e s ,  on 
peu t  r e n c o n t r e r  également  que lques  t h o i n s  du socle . .  ('l ) . S u r t o u t  il a 
été vérifié que les b u t t e s  cuirassées anc iennes ,  loca lement  les p l u s  
é l e v é e s ,  s ' & a i e n t  déve loppées  s u r  d e s  a l t 6 r i t e s  du s o c l e  et  non s u r a e  
recouvrement s é d i m e n t a i r e  ( 2 ) .  
L'examen d e s  p r o f i l s ,  d e  l a  morphologie c u i r a s s é e  d e  même que l ' é t u d e  
s t ructurale  r é v è l e n t  d e s  a n a l o g i e s  s i g n i f i c a t i v e s .  A 1 est d e  Kadjama-- 
Kota (vers 7°221-170081),  l e  modelé d i t  s u r  C o n t i n e n t a l  Terminal est .le 
même que c e l u i ,  s i t u é  2 l ' o u e s t ,  s u r  g r a n i t e  d e  Markounda, avec les mêmes 
l iserés cuirassés c a r a c t é r i s t i q u e s  (en fer  à c h e v a l )  a u t o u r  d e s  sou rces .  
On r e t r o u v e  p a r f o i s  les mêmes "lakéré" en a u r é a l e s  ( s t r u c t u r e s  c i r c u l a i r e s  
c f .  7O58'-17O32'). Pa r  c o n t r e  d e  part et d ' a u t r e  du Bamingui (31, on re- 
lève l e s  mêmes l a k é r é  o r i e n t é s  long i tud ina lemen t  en l a n i è r e s ,  que s u r  les 
roches  métamorphiques du b o u c l i e r  anc ien  ( c f .  série d e  Kouki). 
Lors d e  l a  c a r t o g r a p h i e  d ë  l a  feu i l le  Kouki (cf. Not ice  Y.B. 1971) 
d e s  g ranu lomét r i e s  totales et  des  o b s e r v a t i o n s  morphoscopiques a v a i e n t  
été f a i t e s  pour  que lques  p r o f i l s  r e p r é s e n t a t i f s .  Alors qu 'au c e n t r e  du 
b a s s i n  T c h a d i e n , . l e s  s a b l e s  s o n t  u s é s  et  uniquement qua r t zeux  (PIAS - 19701, 
l a  t rès f a i b l e '  usure d e s  q u a r t z  et  l a  p résence  d e  f e l d s p a t h s  s o n t  une i n -  
d i c a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  d e  l a  proximi té  du s o c l e .  
(1) Citons  du g r a n i t e  au  NW d e  Batangafo (7°37 ' -180171) ,  d e  l a  c h a r n o c k i t e  
( 2 )  Ci tons  l es  b u t t e s  c u i r a s s é e s  s u r  s c h i s t e s  d e  Koukg d e  l ä  bouc le  d e  
(3 )  Autour d e  7°35'-190151 ou d e  7°571-19026' .  - 
au N d e  Grivaï-Panlia.  (7°18'30'1-190451 ) .. 
\ '  
1 
' 
l ' 0uham ( a u t o u r  d e  7°201-180101) ,  celles d e  Zoumbanga (7°301-180351) .  
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Les mesures géophys iques  conf i rment  encore  cette i n t e r p r é t a t i o n  : 
d e s  anomalies  p o s i t i v e s  (> 5 +. 30 m i l i g a l s )  s ' o b s e r v e n t  dans l e  pro lon-  
gement E-N.E. d e s  s c h i s t e s  d e  Kocki : au sud d e  Kabo s o u s  l es  b u t t e s  c u i -  
rassées d e  Zoumbanga, a i n s i  que SOUS les cuirasses r e p o s a n t s d r  roches 
métamorphiques o r i e n t é e s  d e  p a r t  et  d au t re  du Bamingui,.. Sans remettre e n  
en q u e s t i o n  l ' e x t e n s i o n .  du C o n t i n e n t a l  Terminal d e  lavcarte géologique ,  
P. LOUIS (1970) &rit (p.  167) : I' en RCA à l ' o u e s t  e t  a u  nord d e  B t a n g a f o ,  
d e s  d i f f é r e n c i a t i o n s  du s o c l e  s o u s  un recouvrement s é d i m e n t a i r e  peu épais. ' .  
d o i v e n t  e x p l i q u e r  les anomal ies  l o u r d e s  que l ' o n  c o n s t a t e .  Elles o n t  une 
d i r e c t i o n  sens ib l emen t  p a r a l l è l e  à l a  l i g n e  d ' i n t r u s i o n s  q u i  coupe l e  
' b a s s i n  de  Doba'!. 
Ains i ,  boÜr nous,  si, côté d e s  " sab le s  rouges d e s  koros",  il e x i s t e  
b ien  quelques -6pandages g ré seux  d e  v e r s a n t s  ' ( s o i t  g r è s  a l téré  p u l v é r u l e n t ,  
s o i t  ca rapace  g r é s e u s e  : facies l a t é r i t h é )  pouvant stre a t t r i b u é s  au 
Con t inen ta l  Terminal ,  l e u r  ex tens ion  est r é d u i t e ,  l eur  é p a i s s e u r  e t  donc 
leur importance géo log ique  encore  p lus .  La zone d i t e  r e p o s a n t  s u r  Cont i -  
n e n t a l  Terminal s u r  l a  carte géologique  d e  1964 cor respond s u r t o u t '  à un 
model6 d 'ennoyage du s o c l e  sous  les format ions  remaniées  et les a l l u v i o n s  
q u a t e r n a i r e s .  E l l e  s ' é t e n d  a u s s i  b ien  s u r  l e  piémont t c h a d i e n  au nord d e  
1 escarpement d e s  Bongos, qu au nord d e  1 I Ouham. Par c o n t r e  3 ' é p a i s s e u r  
des dépô t s  du C o n t i n e n t a l  Terminal  peut  ê t re  n o t a b l e  au-dessous d e s  f o r -  
mat ions néo- tchadiennes  e t  p e u t  s u r t o u t  c o n s t i t u e r  1 I e s s e n t i e l  du r empl i s -  
s a g e  d e  l a  f o s s e  d e  Doba-Birao. - 
3 g A u t r e s  f o r m a t i o n s  .cénozoïques 
Les dépô t s  te rminaux d e  g r è s  f e r rug ineux  e t  les  remaniements Gol iens  
s u p e r f i c i e l s  d e s  p l a t e a u x  g réseux  o n t  été évaqués 
I1 reste à s i g n a l e r  deux fo rma t ions  récemment mises en év idence  d a n s ' l a  
r ég ion  de  EBkouma : 
propos d e s  g rè s .  
La sér ie  d e s  l i g n i t e s  du haut-Mpatou ( I ) ,  r epose  s u r  les g r è s  d e '  
Mouka-Ouadda. Se lon  3.D. MIAUTON (1980) t a n t  les a r g i l e s  que les l i g n i t e s  
proprement d i t s  - c o n t i e n n e n t  une mic ro f lo re  e t  une  microfaune  impor t an te ,  
d e  t y p e  purement  c o n t i n e n t a l ,  aucune espèce marine n 'a  é té  repé rée .  L'ana- 
l y s e  d e  ce t te  f a u n e  e t  d e  cette f l o r e  a permis  d ' a t t r i b u e r  à cette série 
u n  â g e  Paléocène p a r  a n a l o g i e - a v e c  des  f l o r e s  semblables  t rouvées  s o i t  au  
Cameroun, s o i t  au  N i g é r i a .  
Les fo rma t ions  phospha tées  du Mpatou. 
Les géologues  du CEA o n t  d é c r i t  dans l a  c u v e t t e  de'  Dhkouma, l l i n -  
térieur d e  l a  série te r t ia i re  du Nzapat l a  présence d e  dépô t s  phosphaté& 
dont  l ' â g e  l'a pu être d é f i n i  avec  p r é c i s i o n  pa r  l a  dé t e rmina t ion  d e  p o l l e n s  
très comparables  aux a s s o c i a t i o n s  éocène connues en Europe". . . "Des niveaux 
cuirassés l e n t i c u l a i r e s  peuvent  aussi e x i s t e r  au s e i n  d e s  phosphates".  
G. BIGOTTE e t  G. BONIFAS (1968) a j o u t e n t  même : " c e t t e , d & c o u v e r t e  d ' u n e  
série phosphatée ter t ia i re  d e  c a r a c t é r i s t i q u e s  v o i s i n e s  d e  celles d e s  
b a s s i n s  côt iers  d e  l ' A f r i q u e  Occidenta le . .  . prouve une extensioi-i cons i -  
d é r a b l e  e t  insoupçonnée j u s q u ' a l o r s  d e  l a  mer des  phosphates  terTiaires 
1 i n t é r i e u r  du c o n t i n e n t  a f r i c a i n " .  
- 
( 1 ) 11. f a u d r a i t  -&rire Kpatou. 
! 
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A l a  suite du CEA, l ' é t u d e  d e  l a  c u v e t t e  d e  Bakouma a été r e p r i s e '  
par  les géologues d '  ALUSUISSE et  notamment 3.D. MIAUTON (1980) .  Cet a u t e u r  
P résume ainsi  1' h i s t o i r e  du  grésement : 
I - Au Précambrien t e r m i n a l ,  les phosphates o n t  été p réconcen t r é s  dans  les 
ca rbona te s  d e  l a  série d e  Bakouma a i n s i  qu ' à  l a  b a s e ' d e s  p é l i t e s  d e  l a  
Dia l inga .  
- Duran t  l e  Pa lézo Ique  e t  Mésozoïque, une  é r o s i o n  l e n t e  e n t r a î n e  l a  dis- 1 
p a r i t i o n  d e  l a  série g r é s o - p e l l i t i q u e  d e  l a  Dia l inga  au sud  d e  Bakouma 
e t  l a  k a r s t i f  i c a t i o n  d e s  c a r b o n t a t e s .  Des cañons se développent  l e  long  
d e s  fail les- d e  d i s t e n s i o n  N70°E, liées au  l i néamen t s  d e  l a  Yaké l ina  
(phase  orogenique p a n s f r i c a i n e )  e t  des  f a i l l e s  E-W r é s u l t a n t  d e  l l o r o -  
genèse p o s t - c r é t a c é e .  _ -  
Ces f o s s e s  a v a i e n t  d é j à  été s i g n a l é e s  p a r  l e  CEA en 1968, cf. G. 
BIGOTTE : 'I l e  t o . i t  d e  l a  fo rma t ion  
d ' é r o s i o n  k a r s t i q u e  : ce sont  d e s  f o s s e s  d e  70 5 
cendant  brutalement  j u s q u ' à  80 mètres d e  profondeur  à l ' i n t é r i e u r  d e s  
carbonates" .  De t e l s  a c c i d e n t s  d e  r e l i e f ,  normaux en pays  k a r s t i q u e s ,  
s o n t  les seuls c o y u s  à ce j o u r  en RCA oÙ en  dehors  d e  mic r6 -a f f l eu remen t s  
d e  c a l c a i r e s  épigeri$s&, les rég ions  k a r s t i q u e s  n e  s o n t  g u è r e  d é l i m i t é e s  
ca rbona tée  p r é s e n t e  d e s  phénomènes 
150 m d e  l a r g e u r  des -  
, q u e  par leur modelé c a r a c t é r i s t i q u e  en  d o l i n e s .  
Dès l a  f i n  d e  l ' E o c è n e ,  les c a r a c t é r i s t i q u e s  du m i l i e u  d e  sédimen- 
t a t i o n  changent fondamentalement ,  s o i t  en r a i s o n  d ' u n e  m o d i f i c a t i o n  du  - climat s o i t  p l u s  probablement  en  r a i s o n  du r empl i s sage  p r o g r e s s i f  d e  l a  
c u v e t t e  q u i  diminue l ! i n f l u e n c e  du m i l i e u  c a r b o n a t é  : 3.0. MIAUTON (1980) 
précise p l u s  l o i n  (p.  132)  : "la phase t e c t o n i q u e  p o s t - c r é t a c é e  q u i  d é t e r -  
m i n e  un système d e  f r a c t u r e s  E-W i n v e r s e  l a  morphologie  g é n é r a l e  e t  l e  
sens des  dra inages"  et (p.29)  : "au cour s  de  l a  phase  t e c t o n i q u e  p o s t -  
crétacée, c a r a c t é r i s é e  p a r  d e s  structures E-W , l a  morpho1 o g i e  g é n é r a l e  
est basculée  v e r s  l e  sud .  Cette phase est notamment r e s p o n s a b l e  d e s  r i d e s  
dans l e  subs t ra tum q u e  l ' o n  obse rve  dans l e  hau t  c o u r s  d e  l a  r i v i è r e  
Mpatou e t  qu i  o n t  favorisé  l e  piégeage d e s  l i g n i t e s .  Dans l a  c u v e t t e  d e  
Bakouma, les phénomènes d e  k a r s t i f i c a t i o n  se  pour su iven t  t a n d i s  que  s u r  
les v e r s a n t s ,  l ' a l t é r a t i o n  pédogénét ique est i n t e h a e .  L e  b a s s i n  prend 
a l o r s  son a s p e c t  ac tu .e l  q u i  se T i g e  sous l ' e f f e t  d e  l a  l a t é r i s a t i o n  (1) .  
I1 a j o u t e  même ( p  .47) : " l ' a l t é r a t i o n  l a t é r i t i q u e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  i n -  
t e n s e  au s o n e t  d e  l a  sér ie  du Mpatou est p e r c e p t i b l e  à d e s  p ro fondeur s  
d e  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  d e  mètres : s u r  ( l e  gisement) Pa t r ic ia  p a r  exemple) 
les soNages  o n t  r e c o u p é  j u s q u '  à sept  n iveaux f e r r . a l 1 i t i q u e s v 1 .  
11 nous semble q u ' i l  n e  f au t  pas  m u l t i p l i e r  2 l ' i n f i n i  les niveaux.  
Cette obse rva t ion  est s u r t o u t  l a  preuve d e  l ' i n s t a b i l i t é  du b a s s i n  et d e  
1 i r r é g u l a r i t é  d e  s o n  comblement' : une même . p é r i o d e  f e r r a l 1 f t L s a n t e  a pu 
&re entrecoupbe p a r  des é p i s o d e s  de col luvionnement  et  d ' a l luv ionnement  . 
Reste q u ' i l  serai t  i n t é r e s s a n t  d e  pouvoir c o n f r o n t e r  les a n a l y s e s  d e  ces 
d i v e r s  niveaux. 
- 
i 
i 
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(1 )  En r a i s o n  d e  l e u r  impor t ance  en C e n t r a f r i q u e  l es  problèmes d e  c u i -  
. rassement . n é c e s s i t e n t  un développementpour  e u x  s e u l s . .  . 
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- A l 'Eocène,  l ' e x u t o i r e  d e  l a  c u v e t t e  se ferme p a r t i e l l e m e n t  e t  des  
lacs  a p p a r a i s s e n t  dans  les dépres s ions .  La pédogenèse se p o u r s u i t  et  . 
i ,les p r o d u i t s  d ' a l t é r a t i o n  s o n t  d r a i n é s  dans l a  c u v e t t e  d e  Bakouma. Les 
eaux bas iques  e t  r é d u c t r i c e s  d e s  fonds  d e  c u v e t t e  p i è g e n t  les phosphates  
u r a n i f è r e s .  3. L. POIDEVIN 6omm.oral.e) évoque à c e . s u j e t  un m i l i e u  semi- 
d é s e r t i q u e  a v e c  d e s  eaux saumâtres , d e s  cond i t ions . - anaé rob ie s  . 
- Par  sui te  du comblement d e s  d é p r e s s i o r s , l e  m i l i e u ,  devenant  a c i d e  et  . 
oxydant,  n e  permet  p l u s  l e  dépô t  d e  l ' a p a t i t e .  On c o n s t a t e  l ' a p p a r i t i d r  
d e  minéraux s e c o n d a i r e s  q u i  c o n s t i t u e n t  l e  t o i t  d e  l a  format ion  miné- 
r a l i s é e . L e u r  â g e  p a r f o i s  r é c e n t  (50.000 ans  pour une  a u t u n i t e  d e  P a t r i c i a )  
s o u l i g n e  l a  c h a r g e  d e s  eaux s o u t e r r a i n e s  
n y l e s .  ' - 
Au f u r  et  5- mesure que  l ' a c i d i t é  du s o l  augmente e t  que  les ph6nomènes 
d e  l a t é r i s a t i o n s  s ' a c c e n t u e n t ,  on c o n s t a t e  p a r a l l è l e m e n t  
des  premiers  hydroxydes d e  fer e t  d'aluminium, l a  p résence  des  phos- 
p h a t e s  de fer e td ' a lumin ium.  
en phosphates  e t  en i o n s  ura-  
l ' a p p a r i t i o n  
L e  g isement  d e  Bakouma e n t r e  donc b i en  dans  l a  c a t é g o r i e  d e s  g i s e -  
ments supergènes  c o n t i n e n t a u x  ( 1  ) 
A i n s i  , ,il n '  est p l u s  q u e s t i o n  d e  1' "extens ion  c o n s i d é r a b l e  e t  insoupçonnée 
jusqu  ' a l o r s  d e s  phospha te s  ter t ia i res  5 1 ' i n t é r i e u r  du c o n t i n e n t  africain" 
comme l ' a v a i e n t  imaginé  BIGOTTE et  BONIFAS (1968). 
phosphates  u r a n i f è r e s  néoform Éis 
A i n s i  2 moins qu 'on n e  découvre loca lement  dans  que lques  f o s s e s  com- 
me celle d e  B i r a o  que lques  séd iments  marins ,  aucun d é p ô t  d e  ce t y p e  n ' e s t  
connu en C e n t r a f r i q u e  d e p u i s  l e  précambrien s u p é r i e u r  ( s é r i e  d e  Dia l inga ) .  
La C o n t i n e n t a l i t é  d e  cet te  c o n t r é e  est restée affirmée d e p u i s  l e  Paloé- 
zo ïque .  . 
- 
(1) La f a i b l e  t e n e u r  e n  b o r e  ( 6 pp m) prouve un m i l i e u  d e  séd imenta t ion  
c o n t i n e n t a l  et  les c o r p s  m i n é r a l i s é s  s o n t  pa r f a i t emen t  azoïques,  
c o n t r a i r e m e n t  aux g isements  marins caractérisés p a r  une f a u n e  abon- 
dan te .  
I 
, 
- .: 
CONCLUSION 
I1 est t rès  d i f f i c i l e  d e  r e c o n s t i t u e r  les a p l a n i s s e m e n t s  s u c c e s s i f s  
s u r  un socle émergé d e p u i s  l e  précambrien s u p é r i e u r  don"  l e  b o u c l i e r  
c e n t r a f r i c a i n  . Paradoxalement ces d e r n i è r e s  années , ' la  s t r a t i g r a p h i e  du 
Précambrien a beaucoup p l u s  p r o g r e s s é ,  avec  les d a t a t i o n s  a b s o l u e s ,  q u e .  
celles d e s  formations u l t é r i e u r e s  : f a u t e  d e  f o s s i l e s  ou d e  c o r r é l a t i o n s  
avec des"d6pÔts marins ou vo lcan iques .  Quant  aux niveaux c u i r a s s é s ,  on - 
n e  s a i t  t o u j o u r s  p a s  les d a t e r  a v e c  p r é c i s i o n .  
Les a p l a n i s s e m e n t s  n' o n t  été r é e l l e m e n t  conse rvés  qulau dessous  
d e s  séries : séd imen ta i r e s .  On p e u t  désormais  les appréhender  en c o n f r o n t a n t  
l e  c o n t a c t  ' s o c l e - c o u v e r t u r e  a v e c  les cartes topographiques é t a b l i e s  d e r -  
nièrement .  Pour p l u s  d e  p r é c i s i o n ,  'des f o r a g e s  ou d e s  sondages é l e c t r i q u e s  
s e r a i e n t  n é c e s s a i r e s  I1 serai t  i n d i s p e n s a b l e  qu 'une  c o l l a b o r a t i o n  s 'éta- 
b l i s s e  e n t r e  les organismes s c i e n t i f i q u e s  et  m i n i e r s ,  p é t r o l i e r s  , notamment, 
pour-.que les conna i s sances  p r o g r e s s e n t  en p a l é o - c l i m a t o l o g i e  ou pa léo -  
g r a p h i e  . p a r a l l è l e m e n t  2 l a  s t r a t i g r a p h i e .  
S i ' . en  1970, l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  fosse d e  Doba-Birao a .kt6 r é v é l é e  
p a r  les  é t u d e s  géophvsiques,  l a  f a i l l e  d e  Bozoum n l a p p a r a z t  r e p r é s e n t é e  
e t  citée qu ' en  1974-78, les t r a v a u x  en  c o u r s  ('tvl. CORNACCHIA 2 p a r a P t r e )  
p r é c i s e n t  1 e x t e n s i o n  e t  1 ' impor t ance  d e  ce c o u l o i r  my lon i t ique .  De même 
que  l e  f o s s é  d e  l a  Ivlbéré, "cette' zone  de f a i b l e s s e  l a t e n t e  a r e j o u é  ^a 
d i v e r s e s  r e p r i s e s  d e p u i s  l e  Pan a f r i c a i n " .  Ces réaménagements s t r u c t u r a u x  
(même s ' i l  s ' a g i t  d e  fa i l les  t r a n s f o r m a n t e s )  n ' o n t  pas été s a n s  i n f l u e n c e  
s u r  l es  a p l a n i s s e m e n t s  é t a g é s  o b s e r v é s  d e  nos j o u r s .  D ' a i l l e u r s  l a  seis- 
micité a c t u e l l e  a t tes te  d e s  r é a j u s t e m e n t s  t e c t o n i q u e s  contemporains;  . 
* 
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